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THEsIs I.
Bactationem aliquam de ge-
nuina pronuntiatione no-
mini» gloriosi JEHOV AH,
utinam seliri sidere aulpi*
caturus, e re es!c arbitror,
ejusdem hvpc,C' omnium
primo obiter tetigero. No-
menJHHOVAHa quibusda promiseue & com-
muniter deduci solet e radicibus Hcbr; htjah
vel htvdb, quae diveria quidem suntthemata,
qua signiheationem tamen per omnia coin-
cidunt, scilicet denotant, esle, existerc;Accu-
rati tamen Etymologici uti alios
Buxtorphius in Lexico Hebraico & Chaldai-
co, & Gvilhielmus Robertsonius in Lexico
Concordaiuiali, vocis Jehovah originem unice
ad bavah reserunt} qua: etymologia sua ratio-
ne non caret, & ideo nonpotcst non videri
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commoda; ut ut enim conslet litcras Vau &
lod saepissime in lingva Hebraea inter se per-
mutari; ad anomaliam tamen hanc,obi ana-
logi» locus esl, absque causa, hcic recedere,
non esl boni grammatici, imprimi», cum ra-
di? htvdh x in sacro CodiceHcbraco, unico illo
hodie puras Hebr. linguae monumento, tre*
quenter sini» usitata sit, & qua evidentem &
certam siiam significationem non minus no-
mini conveniat quam alterum illud
ha/ah; iitera autemJod,heic in initio t» Ithovdh
pofica, esl praeformativa nominis proprii, uti
& aliorum perplurimorum nominum propri-
orum apud Hebraeos e» g. Inzhhak ItakobW
&c: quae & dciumta non praeter rem videtur c
literis praeformativis Feturi -tsr/»,tanquam cha-
racter tertiae personae. Fidelissime nomen Je,
hovah quoad gtv[a.% interpractatur
s. sohannes in apocal. cap. i. v. 4. ubi dicit;
vpt* K& 'wpyti >br® ri 0 u* >(gu 0 qv
/glU 0 egKBsi Gratia sit vobis & pax ab co
qui esl, qui erat, & qui venturus est. Et ibidem
verCu g. iylo vpi Z> A y&i 1 n itpw w 'jl-
Aipii c xvsiog e ui ityx i tjv n&j i e sKo*
Ego sum A & O principium & sinis
dicit Dominus qui esl, qui etit,& qui ventu»
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rus est. Ubi syrus habet Urim vetummim nam
Alephlhcta Alphabeti prima ikTau ultima tam
apud syros quam Ebracos habetor. Vox ltaq>
lebovjv lua nativa significatione denotat cos
vel existens a se ipso, ab aeterno & in arter num,
omnibusq; aliis extra le, eslentiam & existen-
tiam communicans: sive, si mavis uti verbis
Terlcri Annotat. InExodom Cap. 6. pag gr.
Itbovab^duiiurdb bavah sive ejsiendo , non
tectum quod ipse sit ens pnmutn atesi inde*
pendens, sed quod refornues alias adeogs pr»>
tnijsinnes suas esso faciat: qua de re vid. plu*
ra thes.j hujus scct. & thes. s.scct. i'
Thesis, II.
I n ipsa forma vocis ]tbovab omnium
trium temporum , sici licet praeteriti praesen-
tis, & futuri notas & characteres deprehendi
volunt multi tam Judaei quam Christiani, 5c in-
ter hos omnium forte primo Zanehius de
attributis Divinis lib. i.Cap. 13. haIce trium
temporum notasin nomir t]tbovab dicit hunc
in modum \ Utera heKdmstzata in verba quit
scentis Umtd ht denotat tempusprateritum ut
havah\sutt\ Vau Colem in medio tsi neta par-
ileipq prasentit ut Hoveh, ens exisiensi ]od
in verbi initio tsi Utera cbaraHerisiica satu-
ri ex lit.drin «/Jihveh erit. sic etiam R.Bc-
chai in Exodum sol. 6/, loquitur; Deus bene.
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dtsttu imperat tribiu temporibm , prtetersto %
prasenti & saturo-. & deinceps, besibem bam*
mejith/j-id tt> nomine appopriato (». s, ]ebovab)
comprehenduntur triti tsia tempora ut otnmbta
notum- E libroTaamtne mesot haec sequen-
tia adducit Buxtorphius in lex: Hebr.&Cald.
ad vocemjehovah; Textui hic docet deDeo cre-
atore quod j."ttprimiu sine prtnttpio (sultimut
jine sine ,sic nomen ejustesiatur de tribui exi-
slenttjs sive existendt disserentis bajah hoveh
vejhhnh preesenti praterita futuro , qux
sunt hterte ipjsue nomtvis appropreati lehovah.
Ubi tamen notandum tempus praeteritum
& futurum non proprie tribui Deo cujus es-
se ob summam (Implicitarem praesens tantum
& non praeteritum futurumq; novit; sed in-
proprie quia duratio ejus eminenter continet
omnes, quae mente concipi postunt, tempo-
rum disserentias. Hinc Augustinus ad Psal-
rnum 9. dicit; InDei natura non erit aliquid
quast non dum sit sed esi tantum id quod est
tpsa aternitu. Etiam gentiles Etymolo-
giam hanc neminis lehova quoquo modo
cognovisle, male vero suis Deastris applica!-
se colligitur non nbscur* a delcriptione ilia
Dei quam in templis luis consignaverunt
bcEuscbius I. 2, de pritpar, Evangelij memo-
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rat; Ego sum epnod suit , ejuti e/t, quodque
futurum e/l velum meum mmo unquam re-
velavit i Idem indicant verba ilia Platonis in
Tima?oj Ts? Jt iota, sea juovot uaQ.
Xoyov ansstns««, i. e. At revera ilii ae-
terna csTetuie est proprie convenit.
T HEs.I1I.
Nomina propria Hebraeorum sere omni»
suerunt notanter conlignificatira ctsi permul-
ta ob angustias illas quibus nunc pura lingva
Hebraea includitur quadoq; incognita & mc«r-
|a; imprimis cum nomina propria hominibus
praesertim imponerent Hebraei ratione even-
tuum, vel temporis praeteriti, vel prarsentis,
vel futuri, scilicet, ut loquitur ExcellentisT:
Doct. Glastius in Philologia sacra 1 ib. 4. tra-
ctatu 5. pag. mihi pst. Nomina propriaper*
son/mem erant ve/ memorialia preteritorum
(voluerunt enim prj talihtu nominibus srse ad
gratitudinem laudemDei excitari ut quan-
docunts liberes asjiiqerent aut nominarem di-
vinarum beneficiorum memoria eos subtret) vel
de prasenti rerum siatu monita vel demum
omina aut vota rei futura ,s<epe enim impo-
nendo alicui nomen optabant eum talem s ;re
qualis eo nomine sigmficabatur. Ceterum
duplicis genens nomina propria apud Ebraros
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notare licet; *(ia erant simplicis smposi-
tionis humanat, alia divina & prophetica?
vursq; quidem in co conveniunt quod sue-
rint consignificativa,' in eo tamen disserunt
quod haec scilicet prophetica qua significati-
onem suam longe sublimiora & certiora sue-
rant imprimis qua futurorum temporii even-
tus. Ab eventu pratterito seu regesta praete-
rita inditum csl nomen Mosi, quia dixit silia
Pharaonis; mi» bammaim mesehitibu ab aquis
extraxi cum Exod, i: io; d praesenti rerum sla-
tu nomen accepit Mebbel i. e v vanitas, quod
jam hominis slatus per Japsutn protopla-
florum vanitate & tniseria repletus esseti Ab
Eventu futuro nomen accepitHhava, Eva, quin
futura erat em Coli Hhai mater omnium vi**
vencium Gen.t. zo. stem Noahh i, e. conso-
latora Nihham consolatus est per apocopen
ult. literae rad. mem, quia dixit Lantech se ie-
nahhamenu mintmaasenu hic consolabituc
nosdelaborenoslro Gen. s. tp. Exempla plu-
ra in sacro Codice Ebr. sylvJ horum satiscon’
serta invenies. sic placuit etiam Deo ]rra«-
lis, morem gentis quam in peculium & cw-
flodem ling. sancti* Gbi adoptaverat imitari
eligendo sini nomen consigo*ficativum,& qui'
dem tantae emphaseos Ut ad hujus sublimita-
u
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eem «ullum aliud nomen accedere poslsir, ut-
pore quod silius essentiam cujus csi nomen
immediate dentiat explieatq; quale quid in
riomsnibus hominum'nuspiam cernere siceti
quod & inde facis pateseit quod in nulla alia
lingua hdc usq; inveniri potuit vox aliqua
quat nomini Itbovah exacte rcspondcre ejustji
s»gnificatidnem rite exprimere valeat, quan-
tumvis in id laborarunt viresq-, Tuas tenta-
runt viri longe doctissimi. Redidit Junius
nomen Ithovdh per av&uv, scaliger per
etitQ,v%v
) Valterusper quasi dice-
res iplc idem ipsisitrtiusi scd an haec vel poci-
oretn partem significationis 75 lebovtb ex-
primant eruditorum relinqvo dijudicationi:
nomen Ithovdb inserre i* summam Dei sub-
stantialitatem, x. Absoiutatn immutabilita-
tem , j. avjxnxv & divinam ,
4. simplex Dei esle, 5. Originem rerum cre-
atarum a Deo, 6. Veritatem Dei s«u certi*
tudinem promisllonum divinarum, demon-
sirat Magnifi Doct. Calovius mTheologiana-
turali & revelata, auductis Patrum & Rabbino-
rum testimoniis pagixig. & sequentibus i cu-
•ju* g® zx non cstquod meum addam terunci-
um
, ideoq-, b. si illuc remitto ad insidum»
meum properans.
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Fas jam est at st! acgymeAtum prxsens pro#
pinquius accedam; Dia agitata cst contra-
Versia inter doctos nuai ro£ sehovah per d?
das conscaantes & vocales quibus in saccis bi-
bliis norata est; ,art vero perAdonai, lltesse-
renda ? postenorem quidem knteptiatn acrir
ter desendunt Judaei & e Christianis etiam mui»
ti,viriq; longe Doctidlmi. Ut aptem eo se-
licius in hac materia progrediamur, ipsam
occasionsm & originem hujus posterioris len-
tenti* ab ejus incunabulis in antecedam re-
petere erc erit. Rem iplam nos docet lu-
men illud orientalis eruditionis Buxtorsius
in Lex. Hebr. st Cald, ad vocem Jehovah hisce
verbisidpudpriscoiEhraos in majori reverentia
longejssanstitu helutam suit(jcbovah.jqudre.
liqua liet nomina qua partim ab esseta* par-
tim ah attributu ejus petita siint, (spio quo-
dam sudit ab eo pronuntiando abjhnuerant
ne quotidiano usu p'ih sieret -(s i» vanum su-
meretur ut ea qua subinde in ore sune. Cer-
te magnam hujus nominis prae cacteri s apud
ludios suiiTe reverentiam indicant satis epi-
theta illa quibus hoc nomen sblum condeco-
rarunt ■, nimirum vocarunt id /. sebem ban-
nichbadh vthannora nom;n glonosum & ter#
ribile; z sebem hammejubbadh nomen ap-
propnatupn, ideo quod soiius Dei sit nomen
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proprium ; 3. sebem hampheraseb nomen ex-
plicatum aut li-paratum; vel ideo quod iplam
clsentiam divinam explicet, vel quod soli Deo
naula: primae & enti entium competens ab o-
ninibus sallorum Deorum nominibus sit se-
paratum ; 4. sebem hittzcm peschem babba-
paja nomen substantiae vel existentiae j item
st hem scbahu etzem nomen quod est substan-
tia, item sebem bammore atzmotav nemen
docens sjibstantias ejus 5. sebem rabba nomen
magnum; item hajschtm illud nomen, per sy-
nechdochen generis pro specie, qui titulus de-
stinatus est ex siev, 24. 11, i, sihem ben arba
Otbieth nomen silius. quatvor literaru vel con-
cae sebem $ehel arba pth>otb per excellen-
tiam quod 4. literis consiet & solius Dei no*
meq proorjum sit In s scriptura ubiq; oc,
currens; asias etiam Ehieh quatvor consiat
literis & csi quoq; csiennale propriumq; no-
men Dei non tarr.en alibi siepisitatum occurrit
quamExpd.3. Th.V.
sed prima hujus nem inii reverentia
( dicit Ciansaenus Buxtorsim lot. c. ) apud
Judaei ut omnia, sere m super/linonem ahtjt,
plebi sub paeta mortis ejus pronuntiatio vetita
sisst; stmmi [aeerdotes sllud in templo Hiero-
solymttano non aitb. sT semel duntaxat in an •
votnfflenni illabentdM n populsE/u.d.i^-.is.
sesio propitiationU pronuntiarunt. Hinc tn
Codice sanhedrin sol. 90. Csp. 14.'dicitur i
Quicunsa prosert nomen quatvor Uterirum
per scripturam suatn non esl ipsi pars in sutu-
ro setulo, Imo Tragicam htsju* rei hessortam
prosert Buxtorsius l, C. e Codice abhoda sara
Cap./. Fol. i£. Abduxerunt Rabbi Cbaninam
silium Teradton, dicentes ipsi: qui ratione
sio egisii in lege? resiondit isili J situt pra-
eepit me ]ehevah Dent metu egi. Quo au-
ditoprotinus ipsum ad tombusiionem , uxo-
rem ejus ad necem, siliam ad lupanar damna-
runt. Ipsum ad tombusiionem propterea quod
protulerat nomen tetragrammaton per lite-
rat suas. Et utnihil esficacius regit multitu-
dinem quam superstitio (uti veristimc loqui-
tur Curtius) sic eadem circa, hanc rem
sesc facile dilatavit indiesq; aucta est, adeo «t
ne quidem nomen Jehovah per Jitcra» suas
seribere Judaei ausi suerint sed pro eo in a(Te-
]od DaletbVav
ialethxt\ utDrusio placetdeElohim p. 44. \ed
bt VavDaletb alterutro he in daleth migrante;
sicuti & nomen Elohim ex mcrJ superlsitionc
serioseruntElektm Eiodim qua dc revideatur
dissertatioPracdfrilT Dni M.Davidis ctlttbProst
hujus Athenae) Celeb; Promotoris & Fautori*
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mei hanorarissimi de pluralitate In iara sto-
him pag.8, Caeterum quo tempore pronun-
tiatio 'jx lehovah per luas consonantes & vo-
cales in sermone vulgari prohibita suit, dissici-
le est definire tacentibus bae de re historiisre-
rum Judaicarum ; ClarisT, Lcusden in Philo-
logo Ebraco pag.54.d- dicit •, veroCvni/eestsub
templo secundo pronuntiationem nomtnii leho-
vah suijseprohibitam , ut ut sit saltem ludai
i longo remport sortajse d temporibus Chrisii
vel etiam ante Cbristum a pronuntiatione ne»
minis lehovah absUnutrunt,
Thesis. VI.
Postqnam superstmo cum prohibitione de
nomine lehovah noa pronunciando secun-
dum scripturam suam, pene* gentem super<
stitionibusdeditam invaluerat, factum est, ut
ilii qui nomen lehovab pronuntiare noverant
non ausi suerint, & illi quibus progressu tem-
tempons genuina hujus nominis pronuntia-
tio incerta imo ignota facta est, in eandem
inquirere neq; au (i suerint. Hi ne demum Do-
ctores Judaeorum docuissc videntur proprU
puncta 'jx lehovab eiTe perdita' & hodierna
mutuatitia sx Adon at Jegiq; debere per Ado-
nai; cui doctrinae forte occaGonem dedit
quod antiquiores Judae) dixeruntnomen Itht-
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vdh esso inessabile, sive, ut Graeci locuti sunt,
, CC»tK(puVs/Zv avitetpyi&iv &c. quod
illi primario de significationc nominis leho*
vdh sive de rebns per id indigitatis, utpote
quod ipsam Dei essentiam inessabilem & incom-
prehensibilem exprimit, hi recemiores vero
de nomine hoc nude & in se spectato intelle-
xerunt. sic natnq; Doct. Calorius in Bibliis
lllustratis ad Exodi Cap. 5, v, //. loquitur;
Talsum est quod nngdntur ludet quoa.. hicin-
nuit Gratius , nomen illud (lehovah) iii*-
ejse, nec nisi i sacerdotibut tentum in
/blenni hemdithene Num. i. die expiationit ,
proserri debuijsey que supersiitto ludeorum
reeentiorum ortd videtur , 1 veterum pie de-
nomino Dei s intentio quod illud qua rlm si-
gnificdtdm, quia, incomprebensibilem Dei es-
sentiam expritnit, vere sit aeiKtycB-yesov.
Nec [dissicile erat Rabbinis hanc sententiam
quibusvis inserioris sortis,Tulgarisq; eruditio-
nis hominibus persvadere nam Kolldibhrehem
diihre\Elohim Hbatm omnia verba eorum
verba erant viventis Dei ; poenes valgum ju-
daic. propagationi quoq; hujus sententiaenon
parum conduxit excogitatus a Rabbinis mos
«servandi volumina sacrorum librorum non
punctata , hc scilicet vulgus ultra id quod
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docueruntRabbini in hII& requltquam sapc-
ret edictum est ab ijs; sepher Hattord bdtn-
menukadh pasul , liber legis punctatus pro-
phanus , ut bae ratione lex Dei praeter derecb
happesthdt, sensum literalem, schiihim pa*
vim , septuaginta facies, leu modos interprsr-
tationum lulciperct. Quod artutum latisRab-
binorum conlilium ingenue prodidit R-Be-
chai ad Num. n. s. Hic de cattsd \tsjji sue
tuus non pnnLierc librum legu (jwa non msi
tstncum vox punctata admittit sensum , voce
pero ntnpunRatipvttji homo intiUigrrc siT in-
venire multos eostso eximios 13admirandoffen-
stu. Haec inquam res non parum auxit opi-
nionem dc peregrinis punctis Jehtvab t
nam cum tota punctatio biblica suspecta:
srgureretur autkontatis, facile etiam de pun-
ctis ns Jebovab sequentium temporum ho-
minibus dubitatio suboriri potuit. Hanc
sententiam patres quidam linguae sanctae i-
gnari cum viderent eandem penes omnes lu*
dteos invaluilse, retinuerunt; quorum autho-
ritas insignem doctorum virorum catervam
in eadem castra seduxit; donec Christiani
studium Jingvae Hcbrear, quod uiu in obscu-
ro oblivionis abysso latitaverat, inderevocare
& recolere inciperent demum lectio Jehovah
per suas consonentis & vocales antiqua, ge-
nuina & mosaica confirmata est,
14 sECTIO sECUNDA
Genuinam nominis Jeiiovah Lectio-
nem qua sin* confirmans.
P Thesis I.Renuntiationem vocis le\\ava\i per illas
consortantes & vocales quibus ins.Bibl. notata
cst.esse genuinam antiquam & Mosaicam ejus
lectionc,jam modo ass»rui;in medium itaqsiam
proserentia: lunt rationes quae han« Cementi
am non obscure probabunt; & sicuti illi qui
nomen /ehovah per Adtttai legendum dis
contendunt, vel negant auvaZIv scilicet i*i
posse esserri ©b «arentiam propriorum pun-
ctorum, vel Is Qe/Airev scililet id debere es-
serti, ut sic dematur omnis occasio sanctilli-
mum hocce Dei nomen in vulgari strmonc
prophanandij sic in contrarium & s posis
& debere sequentibus rationibus promiscuc
adducendis, probare conabor.
Prima ratioest quod omnis vox Hebraea legatur
sicuti seribitur, ita argumentari licet; Omnis
tox Hebraica constans consonantibus& voca-
libussquatumvisetrctJsta^.ws) legi potest ac de-
bet uti seribitur; ZehojMh est vox Hebraica
Constans consonantibus & vocalibus. £• ]«-
*5
I
hovah legi polest «c debet uti scribitur.
Major sequentibus probanda e st; Ubi primo
Omnem vocem Hebraicam consonantibus &
vocalibus notatam legi posse, ad morem
hodiernum , sicuti scribitur, nemo ne-
gabit, qui modo syllabas Ebraicat colli-
gere potest: perinde etiam Hebraeis est sive
vox constet literis mobilibus sive mere qui-
escentibus, hac in lingua Hebr. nullam pact-
um in voce aliqua esserenda dissicultatem ; se-
cus ac Graecis in more positum cst qui .ispt-
ratione in medio vocis quam litera hc requi-
rit imo valorc literae Vav carent ut postea vi-
debimus : ncc huc usq,- e. Ii bibli js potuit pro-
serri exemplum ubi vox aliqua etiam quaeirre-
gulares habet vocales ritenon pronuntiari pos-
sitsecundum scripturam ejus.Atsecundo omne
voce Hebraicam debere legi uti scribitur, nega-
bunt sortassisRabbini obtendentes morem suisi
lectionem non-
nunqua occultare in punctis rsti Chethibhhve.
voci in testu scriptae adjectis i sic namq; di-
cit R. Arcuvolti i Ch/ dtrech Chitht hakko-
deseh lt\\sster h dkktri binkudut haccbethihh
nam consvetudo sacrarum [scripturarum tst
abseondere lectionem in punctis voci scriptae
adje#is; & hunc morem aliter scribendi vo-
««s in textu & aliter legendi, ab ipso Mose esse
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prosectum, illumq; hunc modum docendiae*
cepisTe in monte sinaji propterea etiam hanC
consvetudincm appellarunt Rabbmi, haUtchd
lemosihe misnai traditionem Musis de mon-
te smaj: & in prateipuum hujus rei argumen-
tum produci iblenrvocei illae decem in 1. te-
xtu Hsibr. quae rulgo obscenac dicuntur, pro
quibus legi volunt honestiores voce» in margi-
ne notatae, quarum eriam puncta voci tex-
tuali adjecta sunt* in quam sententiam (quod
non disIimuIoJ viri nempe Ciaris.
Buxtorsius in tract. de punctis parte i. c.u.
& 14. & Clarisls. Vasmuthus in Vindicijs Hebr.
pag. 117. inclinanr. Verum pace tantorum
virorum dico illam sententiam non adhuc
probatam esso neq; firmis raiionibus probari
posle, scilicet sacrorum scriptorum intenti-
onem suisTe, aliquam vocem aliter esso le-
gendam quam ut sonant uniuscujusque vo-
cis consonae & vocales in testu exprcslac;
& perinde est quicquid hac in redicant nu-
givenduli luctari superstitionem suam ejusmodi
commentis roborare spargereq-, volentes.
Quod attinet ad voces illas oblccenas dictas
carumq; loco substitutas in margine honesti-
ores: tum maxime probabilem existimo eo-
rum esTe sententiam qui dicunt voces illas
textuales nihil obsccennn le cositiscere & in-
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tentionem sacrorum scriptorum nunquam
suisse quod aliter tum legeremur quam in te-
stu scribuntur; imo voces, hasce textaales
usq; ad Esdram & tempore aliquo post ilium y
lectas primario suisTe in Ecdesia Judaica sic
uti intextu seriptz sunt: illevero Ipiritapro-
phetico ductus, cum consodis luis, Anscks
Chenestt Haggedola , seu viris synagoga: ma-
gne, sexcentis circiter annis ante nativita-
tem Christi, alias voces loco harum texcuali-
em margini arinotasse videtur; non eum in
sinem, ut voces textuales per Ktri y seu notam
marginalem corrigerentur; au tut voces te-»
stuales ob minushonessam suam significatio-
nem non postint uti scribuntur kgi: natu
talis intentio tum pietate Esdrat minus con-
venire videtur; quali vero ille tantis donis
infractus,omnis honestatis sanctitatisq; sbn<»
tem spiritum s„ ullius vocis obscoense autho-
rem slatuisset j sed potius alias oh caulas notas
halce marginales adlcripsit Esdra, vel scihcet
Ut lectores tie suthentia divinavocum textua*
lium etiam in irreguiaribp admonerentur;vel
ut nemo putaret voces hasce sua nativa signifi-
catione primae suae originis temporis, aliquid
obseoeni in sc continujlTc, ut ut vel tum tem-
poris cx salsa opinione hominum talis harum
vucii in communi Termone ortus usus suisletv
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vel ut note bae marginalespisv* essent vocum
textualium expolitiones, quas tamen aliter
Rabbini posteriores apprehenderunt. Inte-
/im non ignoro CiaruT- Leosden in Philolo-
go Hebraeo dissert. 2j pag. ajs. aiiosq; pasiim,
tuce* has marginales posterioribus quibus-
dam Masorethis adknbere j sed iisdem recte
occurrit Clar. Pheiscrus in Critica s. Cap, d.
de Masura pag,276. hisce verbis; Posteriores
Mastreth* tale quid ordinandi , vocalthutjs
ab Efra additii expunilis , altat literit facti
Coduu substtrnendt sibt vix licentiamsutnsts-
Jevidemur. Et praeterea conilae msignis an-
tiquitas notarum harum marginalium inde,
quod harum mentio sit in Talmudc ipsis
Masorethis Tybtriensibus antiquiore (etenim
si dicti? R. Eliae Levitae in Masoreth h*mma~
soreth sidem adhibemus, totum Talmed erae
absolutum Anno mundi 3989- anno 4 jd polt
vastattoncm Templi secundi, i»e. AnnoChri-
sti ?o6, nam vastatiohsec sere incidit in An-
num Christi 70 •, & post hoc tempus demum
Vixere MasoretkaeTiberienses Videat. R. Eli»
testimoniam allegatum in Tiberiadc Buxtor-
sii pag. \i ) sio cmm in Codice Talmudi-
co Megilla Cap. J. essat; Coli bammikraot
bakbetubbim betbfra legannai ktrin otban
lesbsbbath i. c, omny voce* scripte in lege
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obsccsene legunt eas ad Iaadenu&speciasiter ia
Talmudedicitur deA/o/e isain.6,4.Quod hac
vox Ct earuqute honestatis causik mutatae surato
$ed& Paraphraslen Chaldaeum, qui anteChrir
Itum vixisse dicitur, in sua paraphrasi rctinu»
iOTc videmus &N Ken sive notam marginalem
suo tempore jam esstantem Esaiae \C'. ij, mi-
me ■■'ragleben<- Dices sortassis, siEsdra voci-
bus hisic tcxtualibus substituic puncta alia-
rum vocum, utiqi voluit, ut loco vocum ha-
rum ccxtuaUum legerenrur voces ilis e qui-
bus haec puncta «rantderumta, quarum etism
erant propria : & procul dubio sic etiam cuat
Jebovab secit eidem iubdicucrado puncta nuas
t5 Ad»t>ai nunc t5 Elohim , sed Rcsponde»
tur; puncta irregularia vocibus textualibut
subjecta sunt, noa ut aliter legerem wr quam
seribuntur, led vel ob probabiles antea alla-
tas esusas vel nobis ignotas: &eo ipso quo
a viris ©sjarrecVeisi adjecta sunt puncta s eo
quoq; momento ejusdem vociscui adjecta sunt
propria facta sunt, sive sini puncta irregula-
ria sive regularia i quae & cum illis consonaji-
tibus cum quibus conjuncta sunt & vocem
constituunt & non aliterproserri debent:ooa-
re/ quia in omnisvocis pronunciationeaque
est habenda ratio consonaaciuijj ac vocalium,
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Non probatura est adhucEfram mutasic pun-
cta sub nomine Jebopab, nec u!!a talis imita-
tionis causa, nec indicium in s, Textu compa-
ret; & si maxime probaretur aunquaautempro#
bari poteit, illum id ea intentione secilTe. ut
Itbovab nomen solius Dei proprium , & me-
moriale ejus a generatione in generationem
quod st narrari debet in omni terrti Ex. 9. 16.
aliter pronuntiari voluerit quam uti scriptam,
& a Deo ipso 3c pancti* Dei hominibus pro-
latum elt; num vro (imile cst virum tanta
illuminatione spiritus sancti condecoratum,
superstitionibus & ineptiis htsce poikriorum
Rabbinuiorum suisse deditum ? manet itaque
intsnrionem sacrorum scriptorum nunquam
siliae ut vox aliqua aliter pronundaretur quam
secundum unius cujusq; vocis conibnans sc
vocales in textu seriptas, imo cmnem vocem
Hebraicam posl'e& debere legi ucutiscribitur.
Thes. II.
Altera ratio pro genuina pronuntiatione
nominis lebovth per ejus conionantes & vo-
cales peti potest a nominibus proprijs com-
positis ex syllaba ]ebo lehovah, hunc
in modum; si pro lebovah legendum su A>
dfrui , etiam in nominibus propriis, compo-
suis sulthavab& alio aliquo verbo,prolibo le-
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genium e &/}do e g. pro TehomtanJeboscha*
psatylehojaktm, Adoriaeatk AdoschAphat, Ado~
i sed fflsum rll consequens- nemo e-
nim sic legie hate nomina propria, E. & an-
tecedens- Connexio Mejoris probatur inde,
quod syllaba sr/winhilcc nominibus, sit pars
nominis lehavtb & posiit debearq; esserri eo-
dem sono, quando cum aliis nominibus com-
ponitur, quo essertur in voce lehovah, ex toto
«mm homogeneo dc parte lolemus judicare:
syllabam-sute nominibus cjusccmo-
di compolitam, esse partem^* ]cbovah probo
I, £.v tuse sili probatienii contraria: ; ni>H°
enim modo vel probabili saltem rationeery*
saoo syllabae istius jcbo invenire altande pos-
sumus; Nam quatvor suut in Etymologia hac
inrestiganda sentemiarti» divortia. Primum,
contendit derivari talia nomina e futuro
hipht /,litera characteristisca conjugationis//# re-
tenta una cum characteristica htera futuri jod
c.g jehoscbia a radice inusitata j*sba salva:
Vit in 3 persona futuri in Hiphl regulariter
quidem esset / ojthia scilicet, Iit. chacteristica
futuri lod excluderet choracteristicarn sit.
Conjugationis h#, juxta regulam Grammati-
corum i /itera charatttnijlict tempant excludit
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sbMraslt/isiicAm torijugdttonb *, sed heicirre*
gulariter retinetur etiam characterisiica Coi'.-,
jugationisbe,jod servili cttm si/iva extrao -
«linarie in Hiphil punctato ; unde ell: lebd*
sed harc etymologia syllabae jeb4
ueutiquatn est verosimilis.; nam praeterquam
quod sit irregularis, cum lit. charact. temporis
«scludac Hebraei* ordin.semper characterillicarn
Conjugationis, ac proinde tot nomina ab eo,
quod insidelis & prorsus irregulare cst Tuam
saabcre originem minus credibiis erit; smo
haec etymologia syllabae Iebv in nominibus
istis proprijs positbilis aliqua rctione cst tan-
tum in verbis quieseentibus pe \od, at plane
frapossibilis in aliis verbis vel perfectis vel de-
sicientibus aut quieseentibus media vel ulti-
ma radicali,qualia sunt schsphit, nsthin is
Kum\ faciemus interim periculum ; sch«ph-*t
in j persona futuri Utphil habet jasehphit &
tetenta be litcra charact: Conjugationis, ]e-
hsschphit •, (non jebescbdphat)Ndtan in j.tia
perii futuri hiphi/ habet \att\n , & retenta
Iit. be, jebsttin «3c non jekonataniKum in j.tia
persona futuri hiph. facit jakim & retenta
Iit. be, jehdkimaan \tho\akim unde itaq; in
nominibus illis jcbojlbaphat, jehomttban ,je*
bi\akim illud Vtu CoUm, unde duoKametzi
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ad speclalislTmas anomalias sugere nor. eIt
tutum quando analogia prostat. secunda sen-
tentia eorum est, qui dicunt gTVsiep syllabae
jeho non aliunde quatrendum dic duatn e li'
tera jod> multa nomina propria formante sle
Jitera he euphoniae causa inserta, uti in no-
mine Airaham Gen. 17.s. cte ita hanc remsese
habere, probare volunt e nomine proprio
josrph quod sio semper scriptum occurrit, at
in Psalmo 8>. <5. cxstst Uhojiph, idqi ( ut pu-
tant) euphoniae causa. sed neq; h$c etymo-
logia syllaba: leho probabilis est -, utut enim
conster, Uteta.mjed multi; nomina propria a-
pud Hcbrfros formare, litera tamen henudte
euphoniae casia vis nominibtts propriis uipi*
ain inseritur ; quod vero attinet nomen A-
braham, ijbi non euphoniae sed emphaseos cau-
sa litcram he inieruit Deus, nimirum ad de-
notandam multitudinem progeniei Abrahat J
nam desumta est illa Jit. he e roce hamon i. c,
multitudo, quae vox circa illam
exprimitur ; velo jikkareodb et\\ schtme*Ablj~
?am , vehajah schimca Abraham , Chi Abh
h amoti goijm vocabitur no-
men tuum amplius Abram, sed erit aomen.
tuum Abraham quia patrem multitudinisgen*
tiumconsticui te. Hinc Ci* Leusden in Fili.
Jolog. Hebr. dicit', Nominitu* pyo*
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prj s «9» communiter [olet inseri literA he.
Unicum quidem exemplum occurrit in AbrA•
hamo abi Deus ob /pedalem causan? ht/ke in-
terposetity sed in alijs nominibus bot non Jo-
itt observari quia tst eoatra genium lingua
Hebraea. Cons, Dubia vexata Cl. Pheiseri Cen-
turia !> Jocus 4j. Quod ad nomen Jehoseph
pro hseph attinet, ibi he euphonix causa non
interpositum esi:, siquidem bae in forma lemd
tantum & irraguiariter occurri?, poti? \choseph
cst irregulare derivatum ex verbo quiescenti-
um pe sod, jasaph , retinens prseter morem
lir. characteriflicam Conjugat, hiphil, ordina-
rie ijod pratformaciva Iit, futuri excluden-
dam. vid. Glav- Heb. Lcusdenii in hunc locum
p.4y6, Tertia sententia de etymologia syl-
labat est Ladovici Cspelii dicentis, ean-
dem esle es nomine Dei jab & litera Vau co-
pulativi; sed ejus sententiae salsitstem prodic
inconvenientia punctationis sub juh & Jeho ,
sub jod in \ah est KatncrZ, at in yho schva
simplex; neq; Vatt Copulativum unquam cum
Calem occurrit. ®:>arta sententia est eorum
qui dicunt syllabam jeho in nominibus illis
propriis e sle partem r» Jehova quas veristima
etiam esl sc probatutv, ,
lUndeh quodnomina illaeadiipropria pro leb$
{tst habeant aliud nomen Des EL sici annexu
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Eliakim 4. Reg. 2j.j4. Blndta», 1. Paral,
40,5. Elhhanjn 2. sam. 21,10. Vdijach Ei-
Vhinttnbtn un g<m bechlahhim subi Vulga-
ta vectio habet \ Adecdatta sihtufflttu po-
lymitaritM ; & quidem id satis inepte, nam
nomina propria semper debent retineri inver-
sionibu» qualia leguntur in sonte alias nulla
historiarom cognitio esse posseU sed objiciunt
nonnulli lebo non esse partem Uhovab ,
quia indecorum est nomina Dei cum nomini-
bus creaturarum componere : verum, non ell
indecorum, nam exempla hujus rei evidentis-
sima frequenter satis in seriptura s. occurrunt,
c. g. ex J#h composita sunt nomina I echeze-
Hhanani<ih quia occurrunt etiam cum
Bl y \echezitbiel,Hb4nsniei', quod autem in hi-
sce nominibus pro Iah etiam sit
cst Idh quidem esse nomen Dei seti Vau *sVh«-
rek esse servile, Formareq-, multa nomina pro-
pria apud Hebrasos, non aliter ac terminatio
Ut in lingva latina, ut NicoUui, lacebm •, nec
officit quod he in lab destituatur puncto nup*
p-k, quia nomina m compositionc saepe aliqua-
lem subeunt mutationem. Et ouis dubitabic
in \edidta\\ 2, sam.22, 25. esse nomen Dcs
lah, (ic enim vocatus cst ille silius salomonis,
quia lehop.th ahebho lehovah dilexit eum.' &
trvuev syllaps El in Ijmcl expressum vide
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Jj. & scaenale! /-sam, sizoi HinC
Ccleberr.Hackspaniu* in syllogcpag 134. air,
Vix quicqua magis solenne erat Judxis ante
Captivitatem quam ut ex nominibus Divinis le-
htspdh, £/, hh, aliis junctis nomina forma'
rent siliorum propria.
Thesis III.
Tertia ratio pro lectione 72 Jeb»vtb secun-
dum scripturam ejus est; quod ab iplb Deo
sc sanctis Dei hominibus sio prolatum sit,
unde Ita ratiocinari sas est i si Deus nomen
Jchovah prout lonant ejus liter* & vocales
pronunciavit, sicq, ab aliis pronuncifri justit,
quod & a sanctis Dei hominibus factum cst;
utiq; pronunciatio nominis Jehovsb secun-
dum ejus consonantes & vociles est vera &
genuina; sed verum prius E. post. Minor
patebit I. Quod Deus ipse hac pronunciatio-
sccusus sit, conslat ex Exodi Gap. 3* ts. Ubi
Deui de normae silo a Mose interrogatus di-
«it illud esTe ]ehovnh\ iVh ( h.c. Jebov4b)sibi-
mi Icolaw veseb/ithri ledkor d«r ; hoc cst no-
men meam in «ternum,& memoriale meum a
generatione in generationem: ubinemincin
sana mentis dicturum exillimo Deum, nomen
Jehau4k per Adonti p! onunciassc .• nam, qui
qualo vero simile est, Deum omnis veritatis
auctorem dixilse, Ado-nai est nomen meum
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in sternum ice. & subintellexisse tehevah no»
snen suum elscmiale? illud enim,scilicet Ado-
nai, tantum appellativum Dei nomen csl, & u»
bivis in 6. scriptura etiam hominibus tribui-
tur; sed tale nomen Deus heic protulit quod
ab bavah vel ha]ah deicendit, qvia hanc ex-
positionetn prolati nominis praemisit Deus,
quando diyitj Ebieb aseber ebieb, ero qui eroj
quae espositio nullatenus cum Ademti sedcum
lebovak convenit. Idsm « multis aliis scri-
pturae locis, imprimis iis, ubi scopus Dei cst
vindicare hocce nomen sibi loli, probari po-
te ss ; sed in re minimedubia non est quod haere,
ream. 2 DeumO.M.voluisie & mandasTe ut no-
tmnlehovah ab aliis pronuntiaretur conslat ex
Deut. 6. ij. Ubi dicis Deus; ]ehovab Deum
tuum timehu & tlli soh serviej,per nomen ti*
itui \urabu. Ubi Deus juramenta legitima
scilicec & solennia ob gloriam Dei vel salutem
proximi aut aequitatis conservationem rit£ sus-
cepta, per nomen suum sanctisHmum lebovak
fieri mandat, & is qui sidus est xas>£ity\u»
£■>;?) omnisciusssanr.roa veritas & justitia,tibi so-
li hunc honorem vindicat postulatq; & idju-
re; nara ]«mmenta (dicit DoctisT; VeiGus inln-
stir. Orat, pag. jsO ) sunt provocationes ad
Dei ommsiientiam ~iam & omnipotenti-
am , indesi \urtt auu (er Deum alienum U
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insigni [acri legio tantum honorem transfert
ai altum. sed hinc ita inserenda: Cper eorrun
suum lehovah jurare jussit Deus, utiq; illud
etiam ab aliis esserri mandavit, alias enim per
illud jurare non potes. Idem patet ex Exadi
5, isi. Ubi dicit Deus-, Verumtamen propte-
rea seci ut te(sares, ut esendam in te virtu-
tem meam , ($ ut enarretur ntmen meum tn
amni terra. Quod nam nc/wen ? id sc i licet
quod paulo ante v. i’. exprimitur, lehevah
Deus Hebratoruai. $. Nec ullum potestesse
dubium, sanctos Dei homines, nomen lehovah
secundum scripturam ejus pronunciasse-, sus-
siciat ex multis unum vel alterum adiiuxisse
exemplum ; de Mose& Aharone res esi plana,
nam dixerunt Pharaoni; ita ait ]iiovah
Deus Ifraelu &c. Exodi 5. 1. ubi minime vc-
rosimile csi cos coram Pharaone auc slracli-
Jitis aliter hoc nomen protuiissc, ac a Deo i-
pso enunciari mandatum suit, de cujus cry-
mologia& significatione etiam informandi e-
rant Ifraelitae- Neq obscurum esi de Davi»
de qui Psal.a?! e?, in persona silii Dei di-
cit ; narra i» nomen tuum fratribus meis. Acti
quodnamDei nomen? etiam illud scilicet;d a
quo ei sermo est,quod& in verbis praecedenti,
scus v. so. & in proxime sequentibus v. 14. c*-
'•t
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prirr itur nempe Ithovah: & quod notabile
est H versu i/, ad versum ji. nullum aliud me-
moratur nomen Dei pratter lehsvab, quod fre*
quenrer in hisce versibus & in coco psalmo
repetitur.
Thesis. IV.
Quarta ratio lectionem ]ehovah consir-
mans cst; quod lectio t5 \ehvvah secundum
scripturam ejus, temporibus antiquis scilicet
post-Mosaicis apud judaeos in communi usu
suerat; si formam syllogiflicam mavis, tali*
esso; Quae lectio apud ludaios veteres in
communi usu erat, ea est genuina & Mosai-
ca; lectio r'se jehovah per ejus consonantes &
vocales talis cst E. Maior non opus habet o-
peross probatione, quia in eo conveniunt o*
mnes sere Christiani, imo & multi Judaei
pronuntiationem nominis ]ehovab tempori-
bus poli Mostn a sudatorum Doctoribus me-
tu prophanationis eiusdem, a vulgari sermone
suisle exemtam prehibitamq; quod si ita sit, a-
tiq; e* lectio quae prohibitionem illam prae-
cellic & unicuiq; communis erat, esl Mosaica
& genuina, Testimonia hanc in rem Chri-
stianorum ubique habemos obvia, idcirco il»
saiam prattereo, vide tameat estimon.scruta-
toris illius rerum /udaicarum acutistimi Clar.
Buxtorsii in sect. I, allegatura; unum vel
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alternm ludssorum tesiimoaium asserre sv«-
det institutum. In codice rairnudico Masse-
tbet Kidduschim Cap.4. sol.71. sequentia cx-
ctant i TradideruntMagislrt noJlrt,qttod prin~
apio, nomen silium n lutrarum (i e, \ebo-
vah) tradiderint cuiltbethomtnt '.cum autem
multiplicarentur hemines perfricia fronti i
tradiderunt illud tantum verecundioribus £s
medeflitribw ex generestcerdctah , sis h< et'
ierrinie pradpitanter esserebant illud, dum
fratres esserum factrdttes nomen quatvor li-
terarum in solenni illa benedishtne modula-
rentur. Eo etiam tendit R.Moses Maimo-
n;des in Mote Ncvoehim Cap 4i. Ubi dicit 5
summa rei bae est , magnitudo huius nomi-
nis & cautio ne quis illud legat hinc e/i, quod
stgnisuet Dei exaltandi subsianttam seu es-
seciam, &quidem ita signifieet ut nulla crea-
tum communiat tum eo m isld sgnisca-
tione.
Minor, nimirum quod pronuntiatio no»
minis lehovah secundum eius consonantes &
vocales apud Judaeos veteres communis sue-
rat probatur, I. Inde quod eadem pronun-
lehovah quae antea communis suerat,
post prohibitionem eius, in solo sanctuario
Templo scilicet Icrosolymitano reroansit, re.
in solenni iliabenedictione popu-
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Ii Num. at ibi per Tuas consonantes & voca-
les prolatam est nome /ehevah a summoPon-
tisice; necrerosimile est judatos in solennistl-
mo illo religiosistiraoque actu, hoc nomen a-
litcr pronunciari secundum eam
/ectionem,quamvera(kMolaicam clTe credide-
runt; illud vero e sienptis Rabbincru tam re*
centioruqua anuqdistimorunon obscurc con-
slat,nomen lehovah tn publica ilia liturgia se-
cundum scripturae) luam suiste pronunclatum;
Gl. Buxtorsius Lex- Hebr.Cild. ad vocem le-
ho»4h allegat £ Codice Talmud. sstah Cap.
7, sol. 37. sequemia verba ; Benedicta sacer-
dotum ( Num. C. i s) quomodo st ?i» pro-
vincia (i. e. extra urbem ]erusalem ) dicitur
triplici sed in sancluario ( i. e.
Templo Hierosolymttano') unica tantum: in
sanctuario pronuntiat sacerdos NB. nomen te-
tragrammaton utiscrtbtturi in provincia per
cognomen eiue. Et in Codice> Tamtd, Cap.
ultimo; sic benedicitote siltjslstaeluNum,
6. anne per schem hamphora/ch i. e. sebem
Hammeiuhhad nomen proprium &essentiale
siot tpjum tetmgmmmaton , an per Cbinnui
cognomen e itu ; respondetur Textue id docet
me ubi dicit: (sponent nomen meumsupersi-
lio/ \fraelie Num. d. 24, nomen meum id ejl
schem hammeiuhhad U nemenprepritmmeu.
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vero devotione audita suit h»c pronun-
ciaiio nominis lehovab, docent Taiinudisise in
in Babyl. lema soiio 66. i. sacerdotes au-
tem pepulws in atrse slantes cum audirent
sck em hamphora/eh ntmenlshovah syllabis
sisis prolatum , adorantes pronest in faciem
proslrati dixerunt; Baruch sthem Chebhed
maUstio leolam veedb\ benedictum stt nomen
dona regni eius in secula secularum. Et
hic mos benedicendi in sanctuario per sebem
hamphorascb mansit usqj ad mortem Jime-
onis justi, uti videre licet in Codice loma
Cap. 4, ubi dicitur; Ex quo mortuus est si-
meon ~s destiterunt fratres sacerdotes be»
nedicereBaschs(bem>per nomen illud 1. e.lebo-
pah. Id etiam perlpicuis verbis confirmat R.
Jdoses Maimonides in Hilel1.Birchas Cobanim
Cap. /4; Ex quo mortuus esl schimeon hatza*
dicb simeon~ cejsarunt sacerdotes benedi-
sere cum sebem bamphorascb etiam insanEhsa-
rio ut nemo illud disieret mst dignus tdo<
ntus. Hic simeon Justus minime consunden-
dus est eum .Timeone 1 Ilo quiLuc. II.memo-
ratur, nam hic suit Asicflor Consini magni &
excraordin.abEfra convocati uti R. Gcda/ia
Aben lecbia in ssbalscbelet Eakk. pag.n:
simeon lustm swt rnisth]are ansebe Cbenestt
haggedela tx reslduis Pirorum synagoga
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*nagna,atcj I relisla esl penis illum lex oralis ak
omnt tsla synagoga annoya-oo orbis conditi4
Funstus tsipontificatu maximo 40 annis. sunt
etiam qui dicunt quod vocatus qvoq; suerat
Iddo. Et hunc simeonem justum vixisletem-
pore Alexandri Magni conslat ex Babyl.
joma sol. 6p. l, OraruntCuthai Alexandrum
Magnum ut desirueret templum (Hitrosoly-
mitanum) venerant quidam atque rem pate-
seternnt simeoni Insio. (siyid ergo ille? In-
duit vestes pontificias 1$ velavit se velamine
pontificio, Gsprocesserunt ipse prtmatcsq. isira-
elis manibus tenentes saces. Processerunt sili
hinc, atque isti illinc, per totam nollem , usso
■dumprodiret aurora; dixit (Alexander') sinis,
quinam tjli? ludet , inquiunt , qui tn te re-
bellarunt. Cum perventum essiet ad antipa-
trida ortus tsi sio ab his oecursum csi\cum
videret Alexander simeonem lusium, deseen-
dens d curru adoravit eum. Quae omnia O-
ptime conveniunt cum relatione losephi an-
tiquit. ludaic. Jib. 2. cap. ult. de Pontifice
\addua, Alexandro Mag. obviam eijnte.Cons.
C!ar. Buxtorsius in Tiberiade Cap. /O.pag 91.
& Doctor Ligtsotus in Centuria Cliorogra-
phica Mathato pratmisla cap. 58.pag.no.
Minor probatur 2. Ex reiiqviis nominis
Jehovah ia aliisLingvis, hinc enim ita inser-
\
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re licet; si prolatio nsmirtis ]ehovah fican»
dum scripturam suam,apud gentes permul-
tas longeque distitas, temporibus antiquis u-
sitata & celebris suerat; sequitur eandem
pronunciationem 75 Jeholtah apud Ifraeli-
ta!, aliquandoin communi usu suiste; sed ve-
rum est priusE. post. Maioris connexi» inde
patet; quia aliunde non potuerunt gentes
hanc pronunciationem nominis lebovttb ha-
bere, nisi ab Ifraelitis, quibus unice concre-
dit* erant oracula Deij neque verosimile est,
hanc pronunciationem, apud tot gentes an-
tiqui/limorum temporum solemnem, post il-
lud demum tempus, quo apud Judaeos,gen-
tem sd superstitionem usquepertinacem pro»
Effrita, & tantis involucris tencbrisqve cir»
cumscripta est, tam clare innotuisle. Mino-
rem in sequentibus non obscure probabo, ni-
mirum reliquias, r5 Jehovah claristimas in-
veniri in Jingra Graeca iciUert
in latina I#p« (in casu obliq.) in samari-
tana l4/3e. i. Graecorum lau <me vocem ab
Hebraei»oriundam, &ipsiut Dei Hcbrxorum
nomen, clirillimis verbis nos docet antiquis*
simus ille scriptor Graecus Diodorm statim, qui
paulo ante ivsapxuTiv Christi, temporibus
ulii Caesari» & Augusti vixisTe perhibeturi; i«
35sn Bibliotheca Hiflor. sib, /. part. i p m.sp.
Ubi loquitur de legumlatoribus antiquis,,
qui simularont se Deorum munere acceptas
leges popularibus suis constituissc, haec ver-
ba subjicit; d£ (oi{ Injectus Matri)* &V
Ictu szriKetXitutscii i&kv tradat ~%s
vosAXg rwrlJtJora ; apud ludaas Moseis sin-
X'Js e btum il'utn, qui IcLoo cognominatur, lt-
gts ipst tradTdijse - Tdipsum que colligere
licet e testirnonio (quamvis obscuriori) Ora.
culiApoliinu Clarij quod exsiat apud Maeror
btum , saturnalium iib, i, Cap. ig, Ubi O-
raculum consultum quisnam Deorum haben-
dus sit qui vocatur lact, ita relpdiWisse perhi-
betor; ?vr tfra,-.ruM sies isiy.iv luco
CunUet um sumtnut Divorum habeatur leca.
Heic spse daemon sateri necessum habet, Ittasummum esle Deum idq; veristiimc, nam Deus
Ifraelis cst solus Deus, zvxv£/.svsrjav
Jvvarqg i. Tim. 6.
15. Apoc. 1. g.i st simul arslAvs-seaar rssirroat
asturisltmus nugator, & in sequentibili
>, cum detestandis gentium idolis commi-
sceresiuder, idqyideo nevel minima scintillu-
la verte lucis in homine \uu quamvis cogni«
! bo emicaret, sed omnia cimmeriis involve-
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rentur tenebris, a* 'itve Grarcorum, esse no-
men Dei Ifraelis conslat evidenter ex Porphy-
rio memorato apud Eusebium prarpar- Evang.
lib. i* Cap. 5. QuiPorphyrius de rebus judai-
cis disserens, libro adverius Christianos quarto
(erat enien insensus Ghristianorum hostis)
commemorat annqudsimutuHifloricum apud
Phoenices ,ipsis Troicis temporibus antiquio-
rem sancbunaremem Berytium scujus scri-
pta a Philone Byblio grace translata sunt)
hunc dicit de gente sudatorum verissima tra-
didiss-’, qui* omnium rerum summas accepe-
rat ‘lictus 75 ©ia 'levo & skcerdote
Dei 'itijo. Ub. Theodoretus habetj
scu.QdM']* ©s5 a Jerowhalo
Jacerdote Dei 'idu: Quem Jerombalum suissc
Gideonem dictum Jcrubaal jud. 7.1. multis
probet Lun»en illud Gallia: samaei Bochar-
tus s parte secunda Canaan 1.
i.Cap.i/- J. sia» Gntcorum, ejusdem essc
originis monet Clemens Alexandrinus slro-
mat. lib. s- K&tsets ai 'laz 0
sa» iaisims. Ec heic non possumus
non oblervarc quanta dissicultate proserri
scribi a Graecis potuit % l‘hovah t quippe qui
non modo alpirationem in medio vocis plane)
ignorarunt,uti videreestin eAAsjyaj' pro EI*
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, hhanam 2,sam.2s,i?, led& consonantem Vau
plane rcspuunt,uti videre licet in eJac/3'ieJ v pro
itudiit Ideo & hanc consonantem c 'idu pia-
ne exterminarunt, & dissiculter in 'l(vo reti-
nuerunt, eandetnqvc inuliima sua Ungui pe-
regrinum decorserunt. 4. samaritanorum
(vel potius Jahve) eslse ejusdem sortis
docet Theodoretus in quaestionibus ad Exo-
dum qv. 15 Postrema:) ubi dicit»
xttXxen Je etv$ sitv i«/3s
lau
,
Vocant Vero Hiudsamarite lasttju-
dei vero’ldu, 5. Latinorum Jovis ( sic in
easu obiiq.videmus id plerumq;ururpari,quara*
i vis Pnlciano hic sit antiqyus nominativus) ad
eandem pertinere claslem (vadet vir longe c-
ruditissimus seJdenus deDiissyns,synr.2.C.l;
summum rerum gubernatorem,optimum, ma-
ximam,primum, Jovem ditium ejse , grajsantz
tandem hominum errore ad idola translatum
e[l nomen hoc (sc. Nec dubium hujus rei es-
sc potest cogitant i, quod superbus satanas, titu-
lis divinae majestatis propriis, sele condecorare
voluerit, ut eo ipso tanto citius mortalium
corda deciperet. sed inde ha*c sententia noti
vile robur accipit, quod permulta: voces in
( Iingva lat.sint a matre Hebra:? oriundar,qua
de re consulatar Bceniannus de Originibus
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iingv.* Uttsed imprimis nomina Deorum a»
pud lacmos sunt ex Hebraea orta e. g. satur-
sisura satar, latuit, unde is Deus Latius & sa-
turniasedes,Latium dieebatur;vide«,. Beem an-
nus p. sis esstera Deorum iat. no-
mina apud Eundem, Nomen B.icau Hein-
sius in Atislarco {aero derivat a bathab sle-
vit, Ad haec omnia accedit mysticum illuet
lEHnoTAj vides quantas molis erat Gr.xcis
rite exprimere Td Jehopab , quod omnes se-
ptem eorum vocales abiorberec comprehen-
ccretq; hinc nomen sioc appellavere
9r,tn<t septem literarura , & Deus benedictus
®eo; esr&y.i<pai>is dicebatur, quk de re Euse#
bius in praepar, Evang. hb. *, p. 30P. sicloqui-
tur; septem (s)ut'sivju»‘n unum idemj} no•
tnen.tompostionem,un'nu cu\mdam inessabilis
appellationis enuntiationem completu ajunt:
e/uod quidem nomen quatvor luerit notatum
Mebreoru natiosuprema J3ei potentia ajstgnat.
Juxr n carmen,
s-Ttrkc <$covr\i\(ss.@iwaiycev
ec a.\n d>v Ar.diaa.TCV •najeppi.
Mesepte.m celebrant elementa iocaha Ma-
gminLjs.
Deum patrem. ,
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Ex allatis hisce omnibus satis dispalescere
puto nommi'lelu,'ltvo,’la0tt Jovis, non modo
ab Hebratis oriunda, sed & luce meridiana cla-
riora vestigia ipsius nomini* Tctragrammati
Jehovah esle, quamvis aliquantulum secun-
dum dfreih consVetudincm lingua-
rum variata i nullum enim aliud nomen Dei
habemus quod cum hisce convenire possit,
vel ex que hrc nomina sitam habere polline
originem; nisi quis excipere velit de
& illa oriri posse ex nomine Dei Jah, u-
bi pro me convenienter respondcbit DtaclisTi-
nrus Fullerus in Miscellancis Macris hb. a. eap.
d.pag-m,iq;. Neej; quemquam i» eoerrore
versar* velim ut conjebiurd auguretur ’>\a,oo
tjse Hebraicum Jah ( quod quidem unum esl
ex nomtntbu* divmu) fieri nanrq} id non po-
tesi. Nam fixa tnsyUabum esi, lah manosyl-
labum in idtomate Hebriae, dtjsytlabum i»
Cr-eco adbxc lah d Gracii omninopro-
sertur ut la quemadmodum in cec-
nitur: nec usptam reperitur superadditum
0 ; quapropter pro certo habendum e(l isiu
nihil aliud ejse quam Ithovah. Et eadem
ratio est nominis ]a,x. Idem laudatus Author
loc. sit.pag. iqs. Nomen Ichovah non silum
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ianotuijse, sed etiam ttleberimum isic/arisil-
trum sttisse apud gemes, prastrtim finitima*!
Palasiinos inquam, ldum aes, drabas,Egypuos
syros (st. testatipr in veteri injlrsimetuo res
esi quam ut ma\oru probationis indigeat:
quinimo populi longe dijsiti id non ignora-
runt.
Thesis. V,
Quintam rationem pro lectione 75 lehovah
Uti scribitur,petere licet a periculis & absurdis
permultis sententi* contrariae. Pericula
patent I. hinc, quod (scuti Judaei hodierni
ex mersi superstitionc tam in precibus & bibli-
orum lectione,quam in communi
ionai pro lehovah legunt, nulla talis lectio-
nis caasa vel naturali Vel morali uspiam de-
monstrata ; Ita Christiani eandem tenentes
lectionem, tale quid asfirmant, quod,manda-
to aliquo Divino, in s. scriptura vel aoroAs-
vel naQ. <wv<x,Ko}&B-»jir.v minime cornpre-
htnso,sed meris traditonibus & commentis
Judaicis nititur, Judsosq; in sua (operOtUo-
aeconfirmantes facile in ejusdem (dperihtio-
nis castra (educi poliunt. Cl, Leusdenius in
Philol. Hebr, pag.344. commemorat se Am-
slclodami Judato cuidam pauperrimo aliquot
nummos obtulisse, ut tantum semel cum at-
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tcwtione pronunciarct nomen lehnvah , Jed
inquit j non austu suit, dtxitts sbi hot ren
iicere, i. Lectio r5 lehovah yir-Adonu sal-
Jit auditore», dum in sacra scriptura sensura
sundit ambiguum, verumq; tollit; etenim
quis Auditor audiens aliquem legere Ado-
nui facile conjicere posset utrum si xo Ademi
ut sio, an vero subintelligendum sit to lekt-
vuh\ Aut quando legitur £lohirn sit iubin»
teiligendum Ichovi ? nam semper eodem mo-
do ab iis leguntur Adonai tsElohim,
sed in signe* sovet haec lectio abiui ditates qua-
rum paucisiima* & potiores annorasle suffici»
st; I* si nomen lehoveh non postit pronun*
ciari vel ideo quod habeat aliquando irregu-
lares vocales, vel ideo quod condet consonan-
tibus mere quieseentibus; sequitur ebam nul-
ses alias vores Hebraeas vel irregulariter pun-
ctatas, vel consonis mere quieicenribus con-
slantes, posse pronunciari: ratio consequen-
tiae esl,quia haec vox Ibi a non potesl aliam
habere rationem,qua pronunciatiobem,stilicct
naturalem suam aptitudineta sonum edendi,
quam omnes aliae voces habent. II. si
lebonah non deberet proserri nimirum obejus
sanctitatem , ne sic daretur occasio id propha-
nandi, sequeretur ;aut extera Dei nomina eti-
am subticenda esse; aut eadem sua sanctitate
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eslehocse «omine inseriora; nam nomen It-
hovah peculiare aliquod privilegium a Deo
acccpisie ur non legeretur, e s. scriptura
cuspiam, scdpotius contrariam (uti anteadi-
ctum) conilae, nec nugas Rabbinoruro cu-
ramus. Caetera Dei nomina in aequali san-
ctitate cum hocce lehovah habenda a nobis es-
so, exemplum unum vei alterum inducendo,
probabo s Nomen Dei Ebieb cur non «quali.
Janctitatc gaudeat cum nom. Iehovah,quan-
doquidem aeque est nomen Dei proprium &
csientiale? sJ ex hisce patet quod I. Dena
co nomine se ipsum nuncupavit Exod. ij.
Obi Moscs dicit; st dicerent, quodnam est.
nome» ejtuXquid dicerem illis ? v-14 Respon-
dit Deus; Ehieh Ascher Ehieh ('secundum
versionero lunii &Treme!iii) Ehieh quhsam;
& Ehieh dicitur misiste Mosen ibici- Cht tomar
hbhne ischrael Ehieh senelacbani Alechtm
stc dicessilijsifraelis Ehieh mistt me ad vos l
ubi Ehieh eonstruitur ut nomen nominativi
casus, prarcedens verbum & constituen» sub-
jectumOrationis; &Alepn literaprasformat.su-
turi ex Iit .Atin sitqvasi formativa nominis pro*
prii, uti in multis aliis nominibus propriis
Hebr. e.g. Arzibh Mich. t. 14, 1. Eandem
etiam habet significationemac \ehovah , a the-
«utibus enim unum ideam significantibus
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deseendunt ; lehovab ab Eavah , Ehuh
ab bajah , esso, exislere ; qui de re cgre*
gic pro more suo loquitur Cl.Phsiserns inDu-
biis vexatis Centur. I. loco gi; cujus verba
huc transaripsisTe non poenitebit ; Utrumque
sarti nomen [Jehovah (!) Ehnh) ceu accurati s-
Jlma Dei pertphrasis, insert primarii} quidem
rssi-ntia Divine indeptndentem immortalita-
tem , (!) setundartb insallibilem Dei verita-
tem, sve ut Dn. Dannbalverus loqui amae,
&eov 'imcv , pcaimov, zrainytrioo, vTttpxe-isr
avjxiriov , caextruv, cvsy&xirioi’ j cum tamen
Ehieh sit inprimapersinio format um,lehovab
in tertia, potr/l Jane Ehieh concipi ceu numen
ejjentiahjstmurn ac proprijsimum DEi , non
modo ut denominati ab alus (quodpeculiariter
importare videtur lehovah) sed (!) ut denomi-
nantis se ipsum, sub notione radicali stm-
nn (£ tu alius spetialijsimi complemento ope-
rantis entis. ViJ. quoque Clar. Leusden in
Philol. Hebr. Unde R. Moses Mai«
rnooidss in More Nevochim cap. 6; ita dicit}
Ex omnium Hebraerum sententid non eji ti-
lia inter hoc [Ehieh) (E nomen qvatvor hie-
rarum disserentia, nisi quod illud esl primapersora ,hoc tertia, &quodDe9 de se inprima per-sora dixitEhieb er» velsumqvi sum , id homines
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de eo tserunt lehovab trit ve! est quod est,
Ne«jue*alirer comparatum est cUm nomine
Dei lah, de qvo Excellemiss. Buxtorsius in.
dissert, de nommib»? Dei Hebr.Lex.Concord.
Robertsonii pracmissa sio d i (Teri c i Tertium
momen Dei ejjsentiih est lah, nam hoc pro-
babile eji 3 radite haiah esTc, idforte ex tpso
momine Tetragrammato descendeie quemad-
modumplertque atrumsen-
tiunty vel dimidiatum aut decurtatam ex no-
mune tetragraramato ejus duas priores habent
iiteras ut seribit Aben Gerunden-
sis (d a/ij: vel ex eodem per syntopen centra-
lium , habens e\usdem primam id ultimam,
ut sentit Dosltjs. Fulleriu in dppendice adMis-
scellanea Theologica. Hine scribunt Hebrai
mon tantum idem Jignificare quod lehovah
sed Id numerum eundem literis suia satere
qttem tetragrammatan. Idcirco Theodotioa
vertit Jah in hallelujah per oV; cuvitTt ti
sjt laudate ens. Caetera Dei nomina periecjui
non permittit institutum meum, sufficiat di*
xjsTe omnia & singula a nobit sancte habenda
*sse, & ficati manisestaca sunt,non ut nude aspi*
ccrentur,sed & ut legerentur; sic unicuivis ad
oculum patet etiam hhovah non Tecus ac
aliasin gloriam Dei pronuntiari licere; si v ro
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eoipso aliquis contingat abusus , tum is in osu*
praejudicium trahendus noneil, nam ustuha-
btt laudem tnmen abusu* habet. III. st
to lehevab uti scribitur non deberet esserri,
scqueretur plane frustra id a Deo nobis esse
revelatum,scriptoribus ©sojrmisojs in li-
teras relatum, ratio est, si in laudem Dei es-
serri non licet, quid ergo ad eandem conserti
& quis ejus usut, si omnia ad cultum & Ho-
norem Dei pertinentia citra ejus usum plane
expediri possunc ac bebent? quem in sinem
esset patefactum si ejus loco debeat semper
substitui “jl Adoriae t tum enim perinde esset
si nomen lebovah nunquam manisesiatum su-
islet. si idipsum non liceret esserri celebrariq;
quomodo esset memoriale Dai a generatione
in generationemExod. j.ls. Quod stnarra-
risdebet in omni terra Exod. p. 16. Deniq;
si in laudem Dei id esserri non liceret, nulla
ab ejus patefactione in hominss redundaret u-
tilitas, nulla informatio, nulla ad pietatem
excitatio, nam haec omnia absq-, illo praeda-
ret to Adonai. qvod abs. V. si to Iehovab,
non deberet esserri, ne sic daretur occasio pro-
phanandi ejus sanctitatem, scqueretur id nec
uspiam debere scribi,pingi,seulpi, typu impri#
mi i ratio est quia etiam sic, scii, seribendo pia-
i
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geocso &c, sanctum nomen \tbaidh noo
minus potest prosanari quam pronuncian-
do; & pronunciari non magis repugnat
Voci alicui quam io scribi, quia tam hoc
quam illud voci accidit, ac proindedc iisdem
hac in re omnino par debet eslsc judicium,
nam ubi eadem ratio ibi idem jus. Qui au-
tem dubitac 'an postit scribendo prophanari,
adeat Kabb/il’(las eorumqvc ffripta & depre-
hendet hoc una cum cactcris Dei nominibus
non modo prosanari posie, led & horren»
dum in modum ab iis (quod vindicabit Deus)
prosanarum esse ; tam beneficio Kdbbal*
theoretie* , dam literarum numeratio-
ne,permutatione,trajectione,& quavis arca-
na {cientia, mysteria nunquam a Deo &
scriptoribus sacris intenta , imo permul-
ta absurda , summo Optimo & perlectil-
simo Enti Deo minime convenientia nugi-
Venduli Judaei singunt & absque ratione im-
pie eliciant: quo reseratur Elpn hakkabhaU
arbor Kabbalistica h. e. schema aut lingu-
laris dispositio nominum & attributorum Di-
vinorum eum in sinem ut mystcria hinc erui
posGnt instituta, qua de re vid. Cl. Pheiserus
in Critica s. pag 2,4. sed & horrendum in
tnodum hocce nomine Deisancto abutuntur
tsabbaiista per KabbaUm prablicam ad or-
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cum cum luis auctoribus relegandam; quan-
do arte magica live Diabolica, scribendo no-
men \ehovab, appendendoque collo velostiis,
pestem, morbum Herculeum, vel quosvis ali-
os. morbos, imo ipsum Diabolum pelli, ho-
ctes sundi, & ipsum mundum everti posse
existimant. E libro sihalschelet haecabb,
assert sydusillud litterarumOrienraliumHot-
tingerus in Thcsauro philol. pag. 444 exem-plum talis Kabbala pra'lita\ videlicet com-
memorat Judaeum quendam R. Mosen bar
Nachman ( etiam Ramban dictum) voccleho-
vah Barsillona: coram Rege ingentem na-
vem in mare deduxisse. Vid. Plura exempla
apud eundem. VI. si 76 \ehevah stmper sit
esserendum per Adonai\ etiam sic esserri de-
bet in illis Jocis ubi Deus hoc nomen sibi
proprie vindicat e. g. Exodi 3. 1/. \ehovab
Dtut patrum veslrorum Dew Abrakami ,Dcut
)faci, Deut lacobi, hoc in cjl nomen meum ttr»
num tsc. sicqvis legeret AdonaiDnu patrum
vestrtruw d(. tum salsum diceret, qvia nomen
Adonai in s scriptura etiam tribuitor ho-
minibus frequentistimc. EtPlal.gj tp.utto*
gnoseant te solum nomine tu» ejsr. Jehoval;.
Id* 42. s. Ego sum Jehovah illud est nomen
meum & gloriam meam, alteri non dabo &
laudem meam [culptihbus, Coa si Exod. 6\,
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Ex. /5. j; Heic Capellus lectionis ]eib*
vah acerrimus oppugnator victas daremanus
ntceiTum habet, concedendo in Ex. 6. }. Jcho-
vah docendi causa Jsgi posse; sed eadem est
citerorum locorum allegatorum ratio &si
in hisce legendum sit 1ehovah, quid impedit
quo minus inomnibus aliis locis idem facien-
ciendum sit.
Thesis VI.
.Texta & ultima ratio pro legione schevah
stcundum scripruramluam,desami potest,ab o'
pinionum contrariarum maximamconstantia,
& circa hanc rem insigni varietate i sic Do-
ctor Gerhardus in Loc, Coromun. Tomo i.
loco >, Gap. j. Ipsimet ludat plurimum var\*
ant de non proserendo nomine \ehovah, i £hi~
dam hu\us ret Deum tutorem factum Exod,
j. ts. que ettam■ reserunt illud psalm, tss.VJ.
Tibi slentium law esi Dem in sion , quajt
tuam in Dtp ni* laudibus nomines arcampro-
lationem Propheta prohibeat , 'quidam a ma.
gistru hunc morem investum dicant. 1.
dam sonte illud d Magtfris sastum dicunt
ne prosini usurpatione nomen violaretur,
quidam meejsarto, quia post stmeonem justum
nemo poterat reiie pronuuciare. j. Ghstdam
tempora & loca adiauntut necsetnper eoncej-
sam ditant , v»l sacerdoti sed tn interdtiiio«
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nec ubique sid in [antisto tsi.
Etiam Christiani quidam fabulosi» hisce Iu.
daeis nimium tribuentes, eorumqi dicta tan-
quam caelitus demisla agnoseemes,dum propria
puncta t2 hhevdh perdita eaq-, talia atq; talia
suisse certo statuunt divinamq;; nuspiam d*
vera & antiquistinaa lectione ejusdem ccave-
niunt viri boni. s. Quidam asserunt pun-
cta,propria nominis Tctragrammsti suisse .Pe-
gol, stiva mplex & Jrsgo/, adeoq, lectum
esse Jehveh* quam sententiam Ariam Mon-
tanum imprimis desindere memorat Christ»
Becmanp,de Originibus Lingyac Lat. p. m, j8j,
i. Alii asfirmant puncta propria hujus no-
minis suisse pacach, [ehva & J*gol, adeoque
lectum suisse Jahveh,- quat sententia praecipi-
um patronum invenit io ClarisI. Drusio de
Tetragr, Op. n. qu/hanc sententiam ex sa-
maritano Irt/se imprimis probare conatur:
quem tamen iterum resutat Eejerus in Addi-
tamentis ad seldenura de Dijs syris pag. zctj,
j. Nonnulli slatuunt puncta ejus propria
suisse Patathyschva & Colem , «dcoq; sictum
esso Iahvoh , pro qua sententia Claris. Ca-
pellus in Arcano punct. revesi & ejus sectacor
d, Valton. in apparatu Operis Bibi. Angi,
Prol.g n.zj». pugnant, quam tamen optime resu.
tavitCeleb. sencttus mDissert.dc Nom. propri
& essemiali, P
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4- Nec desuntqul divinant nomen Iehovah
Jectumsuisse havah hoveh vejihieh; qulidere
cons. CI.Leusd, in PhiloPEbr .diss, p-J42.
s. Qvidam volunt & nominis
jtd be Fati he proprias vocales perditas qvi*
dem csse, sed nihil quicquam de iisdem vel
probabili salcem ratione dici posss asserunt.
6. Qvorundam mens est concedere lectio-
nem nominis Tetragrammaci se*.uadum scri-
pturam suam, in certis quibusdam s. scriptu-
ra; locis uti Capellus l.d. assentit ad pronun-
ciationem lekovah in Exod. 6. s. Alii nuspi-
sm id esserertdum esse more ludarorum con-
tendunt. Ut rem verbo complectar tot heic
sunt sententiarum divortia,ut merito quis huc
applicare posllt Terentianum illudi Qeot ca~
pita tot seutenti*.
Ultimo tectio t5 Jchovtih secundum scri-
pturam ejus, etiam auctoritatibus summorum
virorum , Theologorum,Philologorumq; sir-
manda cssct, nisi ipsimet Adversarii, hanc in
choro Eruditorum receptistimam esIe senten-
tiam saterentur: Cl. Drusius in Epist, adami-
cum asserit; Rem eo progrejstm tjse, ut, iam
seristt trimen &hter legere. Erudit. fixsinus
Amama contrariae sententia: etiam Patronus
ac desensor alias accerimus, in Epiflola
dedicatcria DilTertationi de Iehovah pras.
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niisia harc habet verba’, Hic vere publice pro-
te/ior, ficati nulli unquara oh Itliioncm
lehovah litem movi, <ta ne nunc quidem mi-
hi scopum esso, ut cum quopiam super bae re
litigem nedum ut petulantis hngvaverbit eos
insester, qui hic diversi d nabis abeunt Qui
me hijlorsam factum sulpitii sercti publice
narrantem audiunt,norunt, mea voce lehovah
quando loca[criptura integra exversione]unio•
Tremelliana cito non abhorrere.Qvuemm ego
sum ut brachia dirigameontra hunc ks invete-
ta comsvetudinU torrente»? &c. sed sufficiant
quodammodo ea quae pro lectione lehovah
thetice confirmanda jam cbservata sunt
sECTIO TERTIA
Veram lectionem nominis jEHOVAHal?
Antithesivindicans. AnttthesisI.
I. pro lehovah legunt Adonaj suamle-
'vs.ctionem tanquam palmario argumento
confirmare volunt, a desectu propriarO vocali*
um in voce lehovah’, dicunt enim , eam habere
vocales mutuatias proprias ejus*
dem esle perditas; totius oppositionis cardo
siuc redit; Omnes Consonae Hebraica secun*
dam proprias vocales 1'unt esserendae; vocales
sub litt ,lod he Vau he non sunt earum propriae
E. Jitt- lod he Vau he secundum easdem non
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aionsj. Majorem ponul
extra omne controversiae nam duplice vocu E-
brsaru lectione slatuunt.unarn secundum voca-
les; alteram secanda consbnames; quae ut clarius
inteJiiganturadducam ipsa verbaCl. fixt. Ama-
sna- in Antibarl. bibtp.j//. Disctt tnTextuEbrao
V Tcsiamenti consertas cum propria suit vo-
calibus passim occurrere ut laakobb, Elohim y
pakad (sc. sed (3 non raro cum alienis & alia*
rum vocum propriis reprasentari . Ex quo ca-
su duplex existst le(ho una secundum conso-
rtat , altera secundum vocales. sic dico.Con-
sinis quaeundam vocum in textu btbhcosub «
jciuntur vocales altarum consortantium, seu ,
quod idem ejs, aliarum vocum , qua consorta
vocesve in marginereprasntanttsr &c. Mino-
rem vero {c\\.T*J£HOVsiHlv:opuz non habere
Punctased t5 adonai,probaresatagUnt.ab ineo»
slantiapunctationis nom. tetragrammati;nunc
enim cum scbva simplici, Cbolem&c Kametz ,
nam cum Chatrph sa£got,Ce/r?M & Cbirek,nc-
tatum esl, quorum tria priora puncta desum-
ta sunt ab Adonai , posleriora vero ab Elo-
him, quia hano punctorum mutationem lern-
per subit tetragrammaion, vel qvando bis re-
petitur, vel quaado pracedit ve! sequi
jdque ideo ajunt, nebis legere cogeremur
Adonai Adonai, sid Adonai Elohim -, etenim
ss propria sua puncta kabam IEHOVAH,
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tum eadem immutabiliter haberet, talenujuc
non subiret mutationem, t. Ab irregulail
& monstrosa puuctatione 'ji JEHOFIH}
scilicet praeter morem est Jcbva compositurn
Chateph sagtlEuh iitcra lod, cum sit proprium
literarum annaiogam
consvctudinerti quielcit in Cbirek. y a con-
venienti forma punctorum sub IEHOFIHsc,
Elohim , IEHOHAH, sic adonai, quee & in-
de patet , quod sibra compositum literae
guauraiis aleph in E/obim, trsnseat in sibpat
simplex lub lod in lEHOVJH idquc ordi-
narie secundum lingv* Ebrea: analogiam, qvia
schvaim composta competunt tantum gut-
ruralibus , ob tardiorem , quam requirunt
pronunciationem. 4. a literis bgaiephat
punctatis cum dagesch leni in initio dictio,-
num post JEHOFAH', qute literae noa debe-
rent accipere punctum dagesch post \Jehetabt
quia dagesch secundum prarcepra grammati-
ca literis bg aditbae ab initio vocis ordi-
narie imprimendum tantum cst post conso-
nam mobilem vocali brevi notatam, at hic sit
contra, post lit. quieseentem 6* in IsHOP'AU\
unde patet vocem lehivab & lectam suiste
per adonai ic habere pwncta mutuantia T g
Advnai, post quod litt, bgadepha: recte ac-
cipiunt dagtich sine, quia jcd in Aaonai
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h • • rqnasi diphtongescit & movetur.s.a Literis ser-
vilibus extraessentialibus Mem & Vechalebh,
quae nomini JEHOVAHpratposita* non pun-
dantur eo modo quo ordinarie deberent ante
IEHOEAH punctari, sed apparenter adsortnam
regu/aris punctationis % ' Adonai nam Ii*
terse ilis serv. ante to JEHOVAH haberent
Chirek ex concursu duorum scbvatm , & se-
tpiznsscbv* sub I»d etiam abiceretur adeoeji
esset mihovah Libovah , at literae Vnhalebh
ante IEHOVAH habent patach,sn mem habet
tzere ad formam punctationis r5 Adonai ut
ladonaj , badonaj Meadonaj.
sed videnda jam,quamsolidofundamento haec
omnia ab adversariis spcciose satis adduci so-
tita nitantur: Omnium autem primo, adver-
sus argumenti propositi majorem propositio»
nem notandum cst;quod in omnis vocisHeb-
raicat tam irregularis quaregularis punctatio-
aispronunciationc.non tantum habenda est ra-
tio vocalium sed & consonantium & aequa-
li necestitate» nec dici potest ullam vocem
habere vacales kv£/.u( improprias, etsi sine
irregulares, nam voces omnes vocales illas
£ scriptonbus QiszrtJvsi ig acceperunt quos
adhuc habent ; & duplex illa lectio, una se-
Guoducs eonsonantes altera secundam vouiles
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ess vanum in hic esfugium omni ratione & exe-
plo desticutumjque omnia antea a nobisob-
servata sunt. Ad voces vulgo obscoenas di-
ctas antea responsum est: vor. Jehovih etiam
potest ac debet legi secundum scripturam
suam,sicuti & ab ipsis sabris scriptoribus le-
cta est. Minorem simpliciter pernego
I. Oh periculojistmam ejut consequentiam\;
scilicet si vox JEHOVAH non haberet suas
proprias vocales, sequeretur aut eandem in i-
nitio a scriptoribmesaamWeis absque voca-
libus ubivis consignatam tuisse; aut postrtVo-
dum ejusdem vocales depravatas & perditas
essc; quorum prius c diametro pugnat, tum
cum integritateabsoluta perfectioneque Divi-
norum oraculorum,nam vocales conssituunt
alteram partem cssentialera vocis sic uti anima
hominis; tum cum claricate & certitudine sa-
crae scriptura»; nam vocales & sonum & sen.
sum consonis communicant variantqae itum
cum scopo divinae revelationis; revelatum enim
est sanctumDei nomen IEHOVAH, ut aeternum
Dei memoriale extaret , quod agnoscerctur
celebraretur & adoraretur; inqoc literas re-
latum est. non ut sine intellectu alpicereturscd
in laudemDci legeretur & pronunciaretur ,uti
egregie loquirur Valt. in spieiieg.Conr* p. 72,
ideoq; minime hanc vocem, uti nec a lias
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alias, sacros scriptores' vocalibus dcltitutam
«lotilam, mancam & dubiam tradtdisse tatn
aenum estquam certisltmum. Posterius scisi
vocales proprias jxJEHOFAH ess« perdi-
tas aut depravatas pugnat, tum cum Divina
providentia pro ysuz x.(yctx m vigi-
lante Matth. 5. i§. tum cum Judaeorum perti-
nacistima indole 5c superiliciosa sere religione
cura<ji in consw.vando hocce deposiro Divi-
no; & quamvis voTuislent aliquid in .yTcxttl
Heb.depravare, id non potuissent, ob exem-
plarium in omnem sere terrarum orbem
(pariorum multitudinem: tum cum verbis
Chrilli 6c Apostolorum abiqi uiia limitatione
nos amandantium ad Canoncm Hcbratum ,
Math.aj.z } Joh.s- Jp. quod nunquam secisTent
si vel minimam uipyciav noxie depravaslent
aut perdidissent judati. Qmn&uci rectistime
pro more suo loquitur Ci. Pheiserus sascicul.
dissert. Philolog. disp. i.Thes. i.pag. 155. st
concedatur puntia hujiu noviinit genuinaali-
cubi iMaserethic variara tjse , pari jure lice-
bit alijs ad omnia leta colligere ,
Minor neg atur z.Ob rationumpro probatione
tj<u adductarum insulcientia, ad I- nesp. nulla
«(Te consequentiam ab inconssantia ve! potius
diversitate putjctationis alicujus vocis ad ejusde
peregrinas vocales argumentarijszpissimeete-
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nim una eademq; vo*, scilicet ratione con-
sonantium, the:natis& significationis,diversat
silbic punctationcs,& puncta et si diverla, sune
tamen & manent unicuiqj voci tum propria,
quia unaquatq-, vox eadem sua puncta etiam
irregularia acceperat a scriptoribus ©eaamu-
ra;: non enim sermo mihi jam est de tali
proprio quod semper sk ubteji subjecto conve-
tiit ut risibilitas homini, quod proprium
4, Modi apud Logicos dicitur, scd de proprio
quod opponitur alieno ; & quando dico no*
men propria sua habere
puncta , nihil aliud intendo , quam id eadem
habere pancta quibus a Prophetis, Vet, Testa-
mena scriptoribus consignacum. est. Impri-
mis clarum est in s, Codice Hebrxo nomina
propria frequentistime subire aliquam muta-
tionem, tum qva consonantcs quod suse osten-
dit Doct. Gladius in Philologi a s. lib,4. tract.
3« pag, p - & seq. sed imprimis qui vocales
e.g. Aminon (i Amnon 2< sam. 1$, 5, & zo.
sthima^ sthamua t.Parai.j.j, 2. sam. s; 14.
Adeo ut ad ungvcm consient verba ilia Clarii',
Pheiseri in Critica s. pag. I<1 • Nomina pro-
pria quod toncernit torum tn ommbtu itngvis
tatra sata sunt (s vUijsitudines, tr.utanturpro
diverjitate temporum lotorum quin siNB. i-
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p[e spirittu sanBut peculiari eonstlio nomi-
na propria nonnunquam mutat , insitstit, va-
riat. Nec ulla probabili saltcm ratione di»
citur nomen tetragraminaton quando bis re-
petitur, aut praecedente rei sequente Adonai
accepissi puncta t5 Elobim, idq; ideo ne bis le-
gere cogeremur Adonai Adonai \ nam si illa
ratio talis sub Tetrsgrammato mutationis pun-
ctorum vera ratio esset, perpetuo talis pun-
ctorum mutatio Aerei*, at contrarium vide-
mus Exod- 54. 6. Jehovah Jehovah El ra-
hhum vehbanum. Cons. Psal.\6.a. Ut ali»*
loca taceam. Ideocj; verisiime dicit Cl.Leus»
den. in Clavi Hcbr. ad Gen. Cap. ij. pag. tj.
Nulla potejl alia ratio dari quare. leho-
vah aliter puncietur quando burepetitur aut
pracedit vel[equitur Adonai, quamsolum be-
neplacitum sacrorum [criptarum.
Ad 2. rationem pro minoreadductam,
nim. ab irregulari punctatioue r5 Jeho)sib ,
respondetur; irregularitas hujus pnnctationis
minime indicat puncta essi peregrina, nam
perplurimae voces in s. Bibliis punctantur con-
tra praecepta grammatica: , non tamen ideo
dici potcststienas easdem l'»berevoeales,i/’/ai»
que secundii aliasconsonantescum quibuscon-
yeniunt essirendas essi, e,g. sababh Ge n. a.
11, h*c vox esi irregularitsr punctata nam sub.
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|it. sain ejl schva compositum Cetephpatuch
quod tamen secundum pratccpta Grammae,
tantum literisgutturaiibus competit; num i*
deo dicendum ess hanc vocem aliena habere
puncta, mutuaricjj ab aha voce similem pun-
ctorum formam regulariter habente? Absur-
dorum absurdisiimum ! sthv* compositum
ordinarie quidem competit literis gusturali*
bus,saEpi(Titne etiam (ub aliis invenitur; exem-
pla vid. in Buxtorsii Thelauro grammatic.
p. 13 Licera he nor. tantum quieseit posi Ka-
meiz std post patach in vote mah Dcut.
at, /.&c. cur ergo adeo 1 absurdum est si
etiam quiekat poli Chirck in lEHOF\H,
Tales irregularitates ex prrdesiinato animo in~
spirationcqyc saepe adhibuere (acri senptores,
non ut eo denotaretur vocem irreguiaritec
punctatatam alienas habere vocales, led vei ob
peculiare Jingvre s, genium & propriam
soivaeat» sive euphoniae, vel perspicuitatern
Ve! aliam aliquam commoditatem, sive ob
insinuatior.em alicujus mystcrii aut quascunq;
alias causasjquas ubi certo ostedere nobis noti
estin proclivi, sulsicithaschschamathammeni-
acb arbitrium & beneplacitum auctoris. Ne
vili» sabaeres in oculis tuit, nam tota lejc ple-
ni tsl ejusmodi arcanis, & rebtn mtelleEiu-ali-
husqa*singulariDeiprovidentiasu distasunt.
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Verba sunt R. Bechai allegata & Cl. Buxtor-
sio Tract, de puncti» pag. 224,
Ad j, rationem desumtatn ex convenienti
forma punctorum sub lEHOVAH & adtnai,
\EHOVlH & Elohim respondctur: Eadem ra-
tione polium dicere, Adonai habere puncti*
\sHOVAH-, &EtoHiM7#slEHoviH sed i similitu
dine punctorD harum vocu probare velle unam
c-x altera puncti mutuari, idem est «c si dice-
res hic homo manas oculos&c, similes habet
eum altero, ergo ha: parte» non sunt eidem
propria:.Quj» itaejwgnorst innumera vocabula
easdem habere vocales/ Quin & nego pun-
cta sub Adonai eadem esso, nam
sjuantum intercedit diserirais inter sch»a sim-
plex sub \od in JEHOVAH & scbva compo-
tum sub Aleph in Adondi tum ratione figu-
ra:, tum ratione valoris & appropriationis,
nemo ignorat qui grammaticam Hebr. vel
st primo limine salutavit. Imo ipse Cspel-
lus pronunciationis Adena j pro
«eeerrimus alias propugnator, in sua Critica
pag. 715. expresse negat vocales nominis 16-
& .idonoi esso easdem, nisi tantum
•busive, Nec estquod dicaturC^ee^bpathacb
sub dleph in dionoi transire in scbva sim.
plet sub jod in JEHOVAH, nam
st id verum esset, idem sictet in IE-
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HOVIH cujus puncta dicuntur esle 7« s/«-
hinLj.
Ad 4. rationem delumtamex literis bgad~
<phat respondetur •, nullam esse consequen-
tiam ; pari ratione sequeretur voceoj adonai
non sequent* dagescb in bgadcphsti u ci Psi
ig, habere puncta 7* JEHOVAH: & pra-
terea regula hac grammot. Dagesch lene im-
primitur literis bgadcephat ab intti» tan-
tum post consonam mobilem vscali brevi no-
tatam, habet varias exceptiones quas vid. in
Vasmuthi Hebraisrno reg,<s. imo voxIEHO-
VAH & JEHOV1H communiter ab eadem
regula excipitur.
Ad s. rationem resp. literas ser viles ex-
traelTenc. mem 6c vtcalebh nomini tetragra-
mmato praepositas irregularicer punctatasesTe
nemo curn ratione negaverit,ilia tamen irregu-
laritas quanta quanta sit, minime probae,
habere nomen tetragrammaron puncta
aliena & impropria h. e. ab ipsis s. scripto-
ribus non addita; namgrammatica dirigen-
da esi ad bonae authores , »0» vero autbores
examinandi e grammatica, verba sunt Doct.
Calovii in Nool.pag, J09. quae uti omnino
vera sunt, ira is lapgre vide-
tur,qui omnes voces biblicas ad rigoremregula-
rem Cramaticoru exigere voluerit, cum omni-
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um primo perfecta Grammatica formanda
sit secundum s. Codicem Hebr, unicum il-
lud purae linguae Hebr. monumentum- Pecu-
liares suas talium punctationum ha-
buit spiritus sancti, quaprop/er ut dicit Cl.
Hottingerus in Thesauro philol- iib- i.cap,z.
Nodi ejusmodi in siripturit non intetnpesitve
cum ptricttlo auethoritatit scriptura sunt se-
tandi, sed madesio solvendi aut ranqvam im-
perfectionis noslra testes intadi relinquendi.
Hunc discursum de proprietate punctorum
nominis Tetragrammati, claudo rerbisDoct.
Kromajeri inTheoIogiapositivo polem, p.107.
Nomina. Divina semper aliquidpeculiare tum
quoad significationem tum quoad punCtatio-
nem habent. (Taulo post) Regula gramc
matiea hic non pojjunt opponi cum potius
vsus loquentium fundamentum sit regula-
rt*m grammaticarum.
Antithesis II.
Alterum argumentum pro sua sententia
petere solent'adversarii a vetustistimis trans-
lationibus,70 virali,Paraphrasibus Chaldaicis,
Versione lat.Hieronymi aliisque.quaru autho-
res semper transtulerunt nomen JEHOVAH
per uvg/oi/ seu Dominum; quosetiam Chri-
stus & Apostoli in allegatione dictorum
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Veteris Testamenti lecuti sunr. Omnes au-
tem, qui rediderunt ji JEHOVAH perseu Dominum JegisTe pro Jehovah
adonai inde conslare putanr, quod to adonai
significet xv&ey &, non w JEHOVAH.
sed respondetur, quod ad versione», 70 vi-
rorum graecam, & Hieronymi lacinam atti-
net, tum adhuc sub iudice lis csl, an iliae ho-
die supersint integra: & incorrupta:, quam
controversiam non facio meam. Id tantum
dico non protinus sequi, si transtulerunt to
JEHOVAH per kv£/w , utique pro JEHO-
VAH legerunt adonai, quia alia: hujus tran-
lationis potuerunt subesle rationes ■, vel ut
accommodarentlese ad intellectu communem,
cui maximi s. scripturam deflinatam esle
sciebant ; & quoniam si JEHOVAH com-
muniter sic transferebant interpretes, a com»
muni sententia noluerunt discedere; vel quod
nulla vox in aliqua lingva detur, qua: voci iE-
HOV*AH exacte respondere queat, idcirco di-
cit Cl. Leusden phil Ebr. p. 557. Transtule*
runt nomen IEHOVAH per nomen Dominii
quia qui est verus lEHOyAH qui dat omni-
lus bona ts qui conservae omnia is sane esi
Dominus.it eandem ob causam procul dubio
s, D, Luthfrus nomen lehovah per
* 1
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translator svcticus pec /) s 313t $ , Beigicds
per HEERE , novae versionis Anglicus per
LORD; Gallicusauthor primae versionis,per
sEIGNEUR, in postremis autem editionibu*
substituerunc Galli vocem L’ ETERNEL;
Pileator in versione Germ. per HEERE red-
diderunt. Imo in synodo Dordracena a
Theologis illuc collectis contuitum & judi*
catum est, ut nomen IE HOVAH in futura
versione beigica per vocem HEERE sic maju-
sculis literis expressara exponeretur, ideo quod
nulla vox beigica exstet, quae vim vocis IE-
HOVAH exprimere valeat, utiex Actis syno-
dalibus beig. sestione 12 conslare restatur
Cl. Leusdenius in Philolog. Hebr. dissert, 30.
pag. Item €,!. fixtinus Amima in Anti-
barb. bibi, dissert.de Uhovah pag.m. y»3. a-
pud quos, ipsa verba decreti hujus synodalis
videantur.Christus &apostoli allegantes textum
vereris Testamenti eundem non semper milia
bemilU de verbo in verbum transtularunt,
sed sepe magis ad sensum respexerunc; qui
& vocem IEHOVAH nunc per kv&ov nunG
psr €>tov reddiderunt e-g. Gen. ij. 6. Ubi
de Abrahamo dicitur; Credidit vero I
& imputavit ei illud in iustitiam. Quod di-
ctum allegatur a Paulo :nFp.adRom*c4.v.j.
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t! yX% n sXyn; sTns&crt )t
«|W 7w Qitai KsH tAcyii/3)! sit diita.it-
wrqi. Et sic etiam in alii* multis locis trans-
latum est 7« JEHOFAtl Per voceir »«c £c
pratterea, ab expolitione t v JEHOVJH per
Hb&ei; nihii.soiidi caetra eostratn senten-
tiam in medium proserri potiti. Fox tmm
dicit Cl. Leusden. \. c. aqae potesi
tienvjrt <s \thtyiate y.vsiu tu tjucd significaj
JumtxislO) usi videre cst in Lextco scapulae
& stephani , quam a autboruas. Ita-
que xox Deo tribuitur potest
derivaria quod signisteat ens vel eJtislcHs»
Paraphratia: Caldii proJEHOVAH ha-
bent du.o lodim quorum prius cum schvA
notatum cst, alterum vero cum KAVitte j qva
seriptura cos denotaste *)d ddonai non ad*
huc probatum est. Et si Hieronymus (qui
annis 400 poti natum Chritium visisle dici-
tur) a praeceptore luo Judaeo Bjrraij ba~
thaniua aliisque bae in re deceptus suerat
inde nihil periculi in nostrarn sententiam re-
dundat.
Antithesis Ili.
Tertium argumentum pro sua sententia
sumunt adrectari! a locutionibus Patrum de
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nomine hocc« sEHOVAH , nimirum dixe-
runt id esso t «spi/Zs, «.(ppa&ir,
a.j\en7s>y, alpsrty-Zv , eiTrcs esser* t&i
sw, hv'lsistM, sed reipundetur breviter-, I,
Concedendo hanc saisse quorundam Patrum
hypothesin liiiicct to IEHOVAH non poC-
le esserri, led Fastiilimam-, illi Vairts (verba
lunr C>. Lcusdenii in Phil Hcbr pag, 557«)
suerunt decepti 4 Judaei, qui hoc sinile Pa-
tribus imponere potuerunt. Idam pleriqns
Patres linguam Hsbraam us» calluerunt, qui
propterea de evxDtane h.lc apti judicaro mn
potuerunt. Tantum duo Patres Hieronymus
scihcct (i Origines linguam litoraam intel-
lexerunt quorumpri r lengvam Htor.Aidtce-
iat d induis praceptoribut, qui facili ipsiau-
soritate ssu hoc imponere potuerunt. Unm
pater deceptus sestUit multos sequtntes ;
quia bae quaeso pierorumque patrum eaptum
(uperabae iAt. a. Occationem ejusmodi io-
curionibus omnium primo deduTe , eos qui
nomen hoc vocarunt inessabile scilicet quoad
mystcrii Gguificatum, monet Doct-Caiovius
sn Bibi, illud, cujus verba in sect, I.allegavi,
p. Commodissime sentire videntur illi qui di-
cunt multos Patres graecoi appellasse rb IE-
HOVAH kwiQunirtr, obprolationis Jcgiti-
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rotc ejusdem noiv insFngva Hebrxa ied in grae-
ca ■ etovsa«,lar, quia Graeci I. carent litera lodcon sorant e. i» re spuunt aspirationevn in me-
dio quam requirit lirer* h?. j, neque habent
lutram Vati consortantem ; cujus tet exem-
pla iit scripris Gi$corum ubique habentur ob-
via. Quapropter committitur inhac argumen-
tatione elenchus a dicto secundum quid ad di*
ctum simpliciter,
Antithesis IV.
QvartO, prartendunt senrenti-T cOntsariae
Patroni lectionem ri 1EHQVAH secundum
ejus consonantes st vocales ede novam, & &
Petro Galatino Monacho excogitatam & in-
vectam, ante quem omne» Judaei st Christi'
anos pronunciasie dicunt pro JBHOVAH
adonaiy & pro Jehovi Elohim , rei vocasse id
nomen lod,He, Vau be, sed paucis tcspon-
detur; Petrus Calatinus qui visit circa annutn
Chnstt i/ig, minime gentium est inventor
p imus lectionis r2 JEHOVAH, nam hanc
lectionem apud judares antiquilTtmos tem-
poribus posl Molattis in uiu suiilc', imo ab
ipsd T. O M. Deo st sanctis Dei hominibus
nitratam cssc, antea ostensum est Et P r3r '
ter ea quae in sect- z, Thesq.. de antiquita-
te hujus lectionis adducta sunt, Cl> Drulius
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Icdiionis InHOyAH alias oppugnator vehe-
mens in Dissert, do Tetragrammato producit
Jocum ex commentariis Hieronymo (poil se,
culum j. Nativit. Christi florenti,) ad Psalm.
g. vo J. editionisPlantihian* j Domine Dtus
noster; priva «omen Domini apud Hebraei
suatvor literarum esl jod be vau be, ejued
proprieDei vocabulum sonat &legipotestlEHO-
PsA. sed &idem HieronymUs in Prologo suo
galeato nomen Tetragrammaton in
quibusdam voluminibus graecisssuis antitjuis \\*
teri* exarsum , suo tempore adhuc exllitisse.
Etiam Paulus Burgensis cujus aetas tempus Ga.
lacini antevertit adExod, cap. } Qvsst- si > n ecsl'
tione lugdunensi; Proserri tamen potest leha >
tah, unit ts ]ovem Pagani dixere. IpseDo-
ctiss slxttnus Amaraa, lectionis lehovah per
adonai acerrimus desensor, Fatetur se vidissc
in Commentario Dionysij Richel. Belgae t
Monachi ordinis Carthusiani , to JEHO-
VAH scriptum; haec enim sunt propria «jus
verba in Antibarbaro bilido. Dissert- AeJE~
HOFAHpag. m, 51*; itittdcjuog. tiondijsmu•
lare debeo mc ante paactiUi dies invemjse tUxd
{lEHOrAH) in Comment. Dionystj Cartusia-
ni ai Exod. capA . Edite Coleniensu j anni
qtsem ante Galatinum floraijse ex fix-
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so senettsi didici. Tlaruit tnlm a»sta /47».
Ex quibus ut & antea adductis daristime
constare puto P. Calatinum, minime rslsc vo»
calium & lectionis 7« sEUOVAH primum
incentorem. Qvin & milti non sine rati-
one dubitant, utrum is merito ceniendus sit
festituror lectionis antiqui rs JEHOVAH
secundum jus literas & vocales: dicit qui«
dem in ArcanisCactiolica Veritatis lib.adc. 10
Jstvatvor Utera Io ei, hc. Utut, he ,si ut puti*
Rate surit legantur, lEH*OVAH tjstciant.U. •
bi tamen non memorat !e hanc lectionem vil
istvenisie vel rdflisuislc; 8c in eodem Capite
circa sinem tradit; antiqvos Judaeos a Mole
edoctos suisie,ut reverentia: caosa erga homen
lEHOFAH, illud non pronunciarenr, sedu*
bique loco ejus t) Adonah quale quid non
dixisse videtor, si tt sectindum
scripturam suam esserendam esTe putasset ;
quicquid sit saltem eum primum inventorem
lectionis iEHOVAH non suiiTe conslat.
Antithesis V.
Qcturo in patrocinium sententiae suastra-
here volunt advectarii dictum Lev. 24. n. ubi
exslat; Vaijkkobb ben bajsiha hajiscbrtlit etb
h* r chschem Fajekalel va\abbiu otbs ell Moscbe
(st secundum versionem JanioTremciJianam;
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Tunc txsecraus s.litee Ifraclitida asm.a illud
hlatpkemavit , (3" adduxerunt eum ad Mosen,
Hcic Judaei eorumque sectatores volunt, poe-
nam morti? huic silio Ifraelitidis irrogatam
esso ob nudam pronuntiationem nominis
IEHOVAH secundum scripturam ejus,adeo-
que exponunt verbum jikkoih exprede nomi-
navit sed Respondetur, Pcenam lapidatio-
nis luit, non ob nominis JEHOydH nudam
prolationem, sed blasphcmationem, nam ver-
bum nakabh non tantum significat sigere,
persorare, exprede nominare sed & maledicere
blasphemare, multis aliis: & hoc
vere est persodere sea <Ul(|<cbcii dicit Cl. Phei-
serus in Dubiis vex Cent. z loc. ij- Cons. Le-
xicon Concordantiae Robertsonii:etiam verbi
cognati Kabbabb significatio perpetua est »?•
ledicere. To Hakabh h. 1. hanc habere signi-
ficationem constat ex collatione versus hujus II.
cum ij. 15, 16- ubi patet id aqvipoliere "]«/ Kil~
lel maledixit> & bis expresle nominatur silius
ille Ifraelitidis hammtkald blasphcmus. Vi-
deantur hanc in rem plura apud Magnific,
Doc'. Cajovium in Bibiijs illustratss ad hunc
ipcsjtn Tom- !• psg. joj.
CLAUsULA
Ha sunt potiores illae rationes, quae
contra lectionem nominis JBHOVAH
per scripturam suam voigo adserri solent
qv» si justa iance ponderentur cum illis quae
pro hac lectione aliata: sunt, non dubito quin
& diae prarvaleant. Heic gradum quoqss
sidere iubet instituti & temporis ratio , ita,
queLector Optime, rudes hasce & incom*
tas pagellas tuo illustra savore. Vale/Tu-
um meumqi erit nunc&semper ingeminare.
sIT O DEUs NOsTER,
JBHOVAH NOMEN TUUM,
sanctum benedictum et
GLORIOsUM IN sECULORUM
sECULA 1
